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Resumen 
En este trabajo se diseñaron e implementaron guías didácticas interactivas como estrategia 
mediadora en el proceso enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica con 
estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa San Víctor del municipio de Supía, 
Caldas. Para lo cual, inicialmente se utilizó un cuestionario para indagar los conocimientos 
previos y las dificultades de los estudiantes en el tema nomenclatura química inorgánica; lo 
anterior permitió diseñar y  grabar en un cd, las guías didácticas interactivas con actividades para 
superar los obstáculos encontrados. Se aplicaron cuatro cuestionarios: dos de ellos, al inicio y al 
final de una guía metodológica, tipo escuela nueva, sin actividades interactivas. Los otros dos,  
antes de implementar las guías didácticas interactivas y, al final, para determinar el nivel de 
aprendizaje del concepto. Se realizó un análisis cuantitativo entre los cuestionarios iniciales y 
finales. Los resultados obtenidos indicaron que las guías didácticas interactivas son una 
estrategia que facilita el proceso enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica.  
Palabras clave: 
 Ideas previas, guía interactiva, enseñanza, aprendizaje, nomenclatura química. 
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Abstrac 
In this work, it was designed and implemented  didactics interactive guides, as a mediator 
strategy in the teaching and learning process of the “Inorganic Chemistry Nomenclature” with 
tenth grade students of the Institution Educative San Victor, (Supía, Caldas). In order to develop 
this idea, it was designed and implemented a questionnaire to identify the previous knowledge 
and the difficulties of the students in the topic inorganic chemistry nomenclature. It earlier, 
allowed to design and recovers in a CD the didactic interactive guides with activities to surpass 
the obstacles found. It was applied four questionnaires, two of them at the beginning and at the 
end of a methodology guide, new school type without interactive activities. The other two, 
before implemented the didactics interactives guides and at the end to determinate the level of 
learning the concept. It was realized a quantitative analysis between the first and last 
questionnaires. The obtained results indicate that the didactics interactive guides is a strategy that 
makes easier the teaching and learning process of the Inorganic Chemistry Nomenclature. 
Keywords: 
Previous ideas, interactive guide, teaching, learning, inorganic chemistry nomenclature. 
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Introducción 
La nomenclatura química inorgánica, es un tema que se estudia en el grado decimo en la 
asignatura de química, su dominio  es necesario  como eje temático previo, para la comprensión 
de temas relevantes como: balanceo de ecuaciones, la estequiometria,  velocidad y equilibrio 
químico, entre otros. 
       Según Causado (2012) Una de las dificultades que se presenta en la educación básica 
secundaria para el aprendizaje de la química es la idea que tienen los estudiantes de ella; pues 
para éstos, “la química es para personas de bata blanca en un laboratorio con tubos de ensayo y 
otro tipo de materiales, haciendo explosiones o cálculos de gramos, moles, etc.”. La experiencia 
ha demostrado que el estudiante de hoy no concibe la idea que todo lo que hay en el mundo 
incluyéndonos nosotros está relacionado de alguna manera con la química y, por lo tanto, no le 
brindan la importancia y el interés que esta necesita para ser aprendida, pues, para él  la química 
es una de las materias más duras y pesadas   que puedan ver en la etapa del bachillerato. 
         Para para tratar de mejorar esta concepción se crea el presente trabajo de maestría que 
consiste en el diseño e implementación de guías didácticas  interactivas con actividades que 
permitan al estudiante interactuar con objetos virtuales tales como: juegos, videos, prácticas, 
simulaciones, laboratorios virtuales, que facilitan la interiorización de las reglas necesarias para 
formular, y nombrar compuestos inorgánicos. Estas actividades permiten mejorar el proceso 
enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura inorgánica en los estudiantes del grado décimo de la 
Institución educativa San Víctor de Supía Caldas, contribuyendo así a una posible solución de 
una problemática que siempre ha  aquejado a los profesores en las aulas de clase de la educación 
media.  
         Es importante tener en cuenta que  para mejorar  el proceso enseñanza-aprendizaje de  la 
nomenclatura química se debe contar  además con la motivación del docente, con  el amor que 
sienta por lo que hace,  la energía que posea para contagiar de motivación a sus estudiantes, y 
con  las herramientas y estrategias que éste utilice en el proceso, de tal forma que se pueda lograr 
un aprendizaje significativo, integrando  los conceptos teóricos con la realidad, y con aquellos 
que los estudiantes no han logrado consolidar por métodos tradicionales o que de alguna manera, 
aún no existen en la estructura cognitiva del estudiante. 
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         Los recursos que existen actualmente para la enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura 
química inorgánica son muchos, pero, son pocos los conocidos por los estudiantes y por los 
mismos docentes. Sin embargo, es  interesante saber cuáles de estos son importantes para los 
estudiantes, porque los libros de texto, las guías de aprendizaje, los mapas de conceptos, ya no 
gozan de interés para ellos.  Ahora recurren a las redes sociales, al video-chat, al chat, al uso de 
los computadores y las tabletas,  lo cual constituyen una ventaja para la ejecución de la estrategia 
planteada en el  presente trabajo  de maestría. 
         Es por eso que aquí se plantea la utilización de recursos que utilicen las TIC (dentro y fuera 
del aula) tales como  guías didácticas interactivas que sirvan de estrategia mediadora para 
facilitar el proceso de  enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Si bien es cierto que la química es una de las ciencias que más ha aportado al desarrollo de la 
humanidad, pues a través de ella obtenemos desde el alimento, el vestido, los medicamentos para 
la cura de la mayoría de nuestras enfermedades, el oxígeno que respiramos, el agua que bebemos 
y hasta atraemos al amor de nuestras vidas; también es cierto que esta ciencia es de poco interés 
para los estudiantes de hoy, pues ellos centran sus intereses en actividades completamente 
diferentes a la adquisición del conocimiento tales como la diversión, los videojuegos, el uso del 
celular, las redes sociales entre otras.  
         Los estudiantes del grado décimo de la institución educativa San Víctor no son ajenos a 
estas situaciones, es por eso que se deben implementar estrategias para la enseñanza de la 
química inorgánica y en especial para la enseñanza de la nomenclatura química  que es una de 
las temáticas que más se dificulta aprender a los estudiantes de este grado. 
         De acuerdo con Cantú (1999), algunas de las dificultades encontradas para el aprendizaje 
de la nomenclatura química inorgánica son: 
         “El estudio de la  química inorgánica suele ser aburrido y confuso convirtiéndose así en una 
limitación para el aprendizaje de la química”, especialmente en temas como la nomenclatura 
química inorgánica, la estequiometria entre otros 
         “El lenguaje químico es muy poco aprendido, pues lo estudiantes no lo internalizan”, al 
nombrar compuestos químicos inorgánicos de una manera  mecánica y sin el dominio adecuado 
de las diferentes reglas que existen para ello, los estudiantes no aprenden el lenguaje químico 
como se necesita aprender”. 
         “Los estudiantes aprenden memorísticamente solo para pasar un examen  y olvidan todo al 
momento de haber salido de él”. 
Según Gómez, Morales y Reyes (2008), algunos obstáculos encontrados en el aprendizaje de la 
nomenclatura química inorgánica son: 
Confusión de las reglas, aprendizaje memorístico sin comprensión y, por tanto, a corto plazo. 
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Irreflexión sobre lo que se aprende y permanencia en el mismo sistema de aprendizaje (no 
estar consciente de lo que se aprende y no querer cambiar la forma de estudiar). 
 
Aislamiento de los conceptos estudiados en distintos capítulos. 
 
El mito de la dificultad del estudio de la nomenclatura. 
 
         Por las razones mencionadas se hace difícil encontrar estudiantes que manejen 
técnicamente el lenguaje de la química inorgánica en lo que tienen que ver con la nomenclatura 
inorgánica, y que logren un aprendizaje significativo de ella incluso aun después de trabajar la 
temática en el aula de clase. 
 
        De acuerdo a lo anteriormente planteado y tomando como referencia el contexto en el cual 
se desarrolla el presente trabajo que es la Institución Educativa  San  Víctor de Supía Caldas con 
los estudiantes del grado décimo, se pretende dar respuesta a las siguientes preguntas: 
1 ¿Qué dificultades se presentan en los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa 
San Víctor para el aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica? 
2 ¿Será que la implementación de guías didácticas  interactivas sobre las funciones químicas 
inorgánicas facilita el proceso enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica en 
los estudiantes del grado décimo? 
3 ¿Cómo mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la química a través del diseño e 
implementación de guías  didácticas interactivas? 
         Para poder contribuir de una manera positiva a la posible solución de la situación  
problemática mencionada, es necesario que los docentes de hoy replanteen el uso de las TIC en 
sus prácticas pedagógicas, pues el diseño de estrategias como la que  se propone en este trabajo 
de profundización por sí sola no son suficientes, se requiere  de la participación activa del 
docente y esto no se logra si éste no cambia de actitud frente al uso de las TIC. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 
El proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias ha venido presentando una serie de cambios en 
el tiempo que los educadores de hoy queremos ignorar, el estudiante de hoy aprende de una 
manera muy diferente a como nosotros  aprendimos, pues  a pesar que la metodología que nos 
formó  dio tan excelentes resultados en esa época, los docentes de hoy no podemos pretender que 
nuestros estudiantes aprendan con la misma metodología,  los recursos de ésta como la tiza, el 
tablero, los libros de textos, etc., han sido reemplazados por bibliotecas virtuales, objetos 
virtuales de aprendizaje(OVA), unidades interactivas, guías didácticas interactivas, buscadores 
en línea, redes sociales a los cuales ellos pueden acceder de una manera fácil y rápida, ya que  
son considerados  nativos digitales;  por lo tanto los docentes debemos aprovechar esa ventaja 
que nos presentan y enfocar nuestras prácticas pedagógicas a la utilización de los recursos que 
nos ofrece las TIC y que los estudiantes manipulan muchas veces mejor que nosotros. 
         Como docente de ciencias naturales pienso que la inclusión de estrategias y recursos que 
contemplen en su estructura el uso de las TIC en la enseñanza de asignaturas como la química y 
en especial en temas complejos para el estudiante como la nomenclatura química inorgánica 
pueden contribuir a facilitar el proceso de  aprendizaje de nuestros educandos.  
         Investigaciones realizadas en Colombia sobre el aprendizaje de la química inorgánica 
reflejan que los estudiantes de la básica media presentan dificultades en el aprendizaje de 
temáticas como la nomenclatura química, balanceo de ecuaciones, equilibrio químico entre otros. 
Los estudiantes de la Institución Educativa San Víctor no son ajenos a esta problemática  y 
presentan dificultades en el aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica, razón por la cual 
se diseña e implementa una estrategia para mediar en la posible solución de este problema.  
En la cartilla Ayudas hipermediales dinámicas en los proyectos de aula con TIC, otra forma de 
enseñar y aprender conjuntamente (C.P.E  2010) se plantea que: 
“Existen múltiples estudios que resaltan la necesidad de incluir las TIC en el aula como un 
elemento potenciado de conocimiento pero si bien estos estudios son ciertos, es de conocimiento 
público que la mayoría de países latinoamericanos se encuentran en procesos de inclusión, mejora 
y regulación de sus proceso educativos conforme sus realidades, esto aterrizado a un contexto 
práctico da cuenta que muchos docentes en Colombia no usan las TIC en el aula y si estas se usan 
no se aprovechan como mediadores y herramientas transformadoras de las prácticas educativas”. 
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          Por lo anterior se crea la necesidad de diseñar e implementar una estrategia para la 
enseñanza aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica que contemple en su estructura el 
uso de las TIC y sus herramientas para tratar de mediar en el proceso enseñanza aprendizaje de 
este concepto en los estudiantes del grado decimo de la Institución Educativa San Víctor de 
Supía Caldas y además contribuir con ello al proceso de la utilización de las TIC en las aulas de 
clases en Colombia. 
  
         Este trabajo es importante porque el diseño e implementación de guías didácticas 
interactivas sobre las principales funciones químicas inorgánicas, le permite a los estudiantes 
manipular las diferentes herramientas utilizadas en las TIC, las cuales son llamativas para ellos y, 
por ende, logran su motivación hacia el estudio de esta temática, que es una de las características 
que se requieren –en el estudiante de hoy– para poder lograr un buen aprendizaje en él.  
 
         Estas guías didácticas interactivas deben cumplir con la condición de no necesitar 
conectividad a internet para poder ser funcionales, pues la Institución educativa san Víctor no es 
ajena al problema de conectividad que presentan las Instituciones Educativas públicas en nuestro 
país. Por esta razón las guías diseñadas son grabadas en un CD, de esta manera pueden ser 
manipuladas por el estudiante en el momento que lo requiera, incluso puede grabarlas en su 
celular o memoria USB para continuar con su proceso de formación en la casa, lo cual muy 
posiblemente logrará el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura 
química inorgánica en los estudiantes de una manera entretenida y veraz, contribuyendo con ello 
a la solución de un problema  que ha sido el común denominador en el grado décimo durante 
muchos años. Para darle un mejor soporte y funcionalidad a las guías didácticas interactivas 
diseñadas éstas se incluyen en una unidad didáctica que cuenta con una serie de actividades 
interactivas que posiblemente sirven para mejora y profundizar el aprendizaje del concepto en 
mención. 
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3. OBJETIVOS  
 
3.1 Objetivo general 
 
Diseñar e implementar  guías didácticas interactivas como estrategia para la enseñanza-
aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica en el grado décimo. 
 
3.2 Objetivos específicos 
 Seleccionar herramientas virtuales para la enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura 
química inorgánica. 
 Diseñar  cuatro guías didácticas interactivas para facilitar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica. 
 Aplicar la estrategia metodológica propuesta  en el grado decimo de la Institución 
educativa san Víctor de Supía Caldas 
 Evaluar la estrategia aplicada para el aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica a 
través del aprendizaje del concepto y mediante un cuestionario aplicado a los 
estudiantes. 
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4. MARCO TEÓRICO 
4.1 Ideas previas 
Las ideas previas son las concepciones con las que los estudiantes llegan a un aula de clase sobre 
un tema determinado sin que de ello se hayan tratado nada, sea porque lo aprendieron en el 
hogar, en experiencias cotidianas, a través de la observación, en los medios de comunicación,  
mediante la manipulación de las TIC, etcétera. Estos conocimientos son de gran ayuda para el 
docente a la hora de abordar determinada temática. 
          En el proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales son muchos los 
conocimientos previos que los estudiantes llevan al aula de clase, por tal razón los docentes de 
ciencias naturales debemos estar siempre atentos a estos y tomarlos como base a la hora de 
implementar acciones  y estrategias para mejorar este proceso. Muñoz (2005) refiere: 
“El acto de aprender consiste en hacer un esfuerzo por establecer relaciones entre las ideas que ya 
se tienen y las nuevas ideas planteadas por el profesor. Lo expresado parte de la base que el 
conocimiento en sí no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción que la persona 
realiza fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su 
relación con el medio que le rodea. Cuestión en la cual, sin duda también influyen los 
conocimientos previos adquiridos por los estudiantes al momento de enfrentar una lección” 
 
         Si bien esto es cierto, también se debe tener en cuenta que en muchas ocasiones es difícil 
modificar la estructura de los conocimientos previos de los estudiantes, dificultándose así el 
aprendizaje de nuevos conceptos, pues, por más que el estudiante lo intente, no puede moderar 
esas concepciones previas que lleva al aula de clase, convirtiéndose esto en un obstáculo para el 
aprendizaje. Con respecto a esto Muñoz (2005) plantea: 
 
“La existencia de las ideas previas pone de manifiesto el desafío de enfrentar los procesos de 
aprendizaje y especialmente la didáctica, bajo una óptica distinta, puesto que para producir el 
cambio conceptual en los estudiantes no bastaría sólo con tomar en consideración estas ideas 
previas, si acaso este acto no va acompañado de una metodología de enseñanza que incorpore la 
incertidumbre, la presencia de dudas y conjeturas, la consideración de soluciones alternativas, el 
descarte de respuestas muy rápidas y seguras, basadas en un mero sentido común, así como por 
tratamientos puntuales con falta de coherencia en el análisis de diferentes situaciones”. 
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         En todo caso no importa las dificultades a las que se deba enfrentar el  docente a la hora de 
tomar en cuenta las ideas previas de los estudiantes para diseñar a partir de ellas una estrategia de 
enseñanza efectiva y que logre los objetivos propuestos para cada temática de un área dada, 
siempre se debe partir de ellas para iniciar el proceso y tener en cuenta que el estudiante siempre 
sabe algo de lo que se le va a enseñar, unos más que otros, pero siempre saben. 
 
 Con respecto a las ideas previas Rayas (2002) puntualiza: 
“Se denominan ideas previas a las concepciones que tienen los estudiantes sobre diferentes 
fenómenos, aún sin recibir ninguna enseñanza sistemática al respecto; estas ideas se crean a 
partir de las experiencias cotidianas, las actividades físicas, las conversaciones con otras 
personas, y de la información de los medios de comunicación, entre otros factores; representan 
modelos coherentes de conocimiento, aunque pueden parecer incoherentes a la luz de la 
ciencia o del conocimiento escolar. Se trata de explicaciones que los estudiantes van 
construyendo mediante la interacción con su medio tanto natural como social”. 
 
         En la enseñanza de las ciencias naturales se deben tener en cuenta estas concepciones antes 
de abordar una temática determinada y se deben implementar las acciones necesarias  para 
relacionar esas ideas previas con los contenidos a desarrollar, además, se debe buscar la 
contextualización de los mismos para que el estudiante le vea la importancia real de los 
contenidos que sobre ciencias se llevan al aula de clase, de esta manera el podrá hacer la relación 
entre lo micro que se ve en el aula y lo macro que se ve en la realidad a lo largo de muchas de las 
temáticas abordadas en ciencias naturales. 
         De acuerdo con Rayas (2002),  
               “El enfoque de ideas previas dentro de la educación tiene sus antecedentes a partir de la 
teoría de Ausubel (1963) donde refiere el concepto de «aprendizaje significativo» señalando la 
importancia que tienen los conocimientos previos”. Sin embargo, es bueno resaltar que antes de 
este autor, ya se había considerado algunos conceptos que hacen referencia a los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes sobre determinado tema en un aula de clase; aunque  adquiere 
mayor auge con las investigaciones realizadas por Ausubel en los sesenta, en las cuales  a esos 
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conocimientos previos se les considera como fundamento de la significatividad en el aprendizaje, 
es decir,  aquel aprendizaje que no se olvida. “Otros autores como Viennot (1976) y Novak 
(1982) realizan estudios retomando este planteamiento, destacando que los alumnos, antes de 
acceder a la instrucción formal, han desarrollado ideas que prevalecen aún con la enseñanza 
formal”. Rayas (2002). 
         A lo largo de la historia las ideas previas han recibido una serie de nombres dependiendo 
de la época y del autor, pero sin embargo siempre se hacía referencia a lo mismo, es decir a las 
ideas o concepciones que los estudiantes llevan al aula de clase. Es así como Bell y Gilbert 
(1983) las llamaron “representaciones de los alumnos”, otros autores como Driver y 
Easley (1982) llamaron a estas “concepciones alternativas” y así por el mismo estilo, otros 
autores las llamaron de diferente manera. 
4.2 Obstáculos en el aprendizaje de la química 
 
El aprendizaje de la química siempre ha sido un gran dilema para los estudiantes de la básica 
secundaria y media de las instituciones educativas, pues se encuentra desde aquellos que odian la 
química hasta aquellos que le tienen temor a abordarla, estas situaciones hacen que el 
aprendizaje de la química se dificulte en ellos. 
        Algunas de las dificultades encontradas para el aprendizaje de la nomenclatura química 
inorgánica son enunciadas por Cantú (1999) y en el presente trabajo se muestran en el 
planteamiento del problema (página 14). 
         Otros de los obstáculos encontrados son las ideas previas que sobre nomenclatura química 
traen los estudiantes, pues se acostumbran a llamar una sustancia de cierta manera y luego se les 
dificulta llamarlos por su nombre real utilizando las diferentes reglas que existen para ello. Un 
ejemplo de esto es cuando al estudiante se le enseña que el nombre químico del agua es  óxido de 
hidrógeno, para el estudiante esto es difícil de asimilar, debido a las concepciones que siempre 
ha manejado. 
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         Los estudiantes no tienen en cuenta que el proceso de aprendizaje de la nomenclatura 
química es de ellos y no de la forma como el docente lo enseñe, pues “nadie puede aprender por 
otro lo que se enseña, sino que todos debemos aprender por nosotros mismos”Gómez, Morales y 
reyes (2008). Por tal motivo se necesita que el estudiante realmente quiera aprender, ya que, no 
hay nada más difícil que aprender lo que  no se quiere y lo que no interesa; aunado a esto se 
encuentra que: 
         La nomenclatura química inorgánica depende de un lenguaje especial que al estudiante se 
le dificulta asimilar. 
         Los estudiantes creen que la nomenclatura química es difícil y ello bloquea la entrada e 
interiorización de nuevos conocimientos.  
       Algunos estudiantes no encuentran  a simple vista la relación entre los compuestos 
nombrados en el aula de clase y los utilizados en la casa en la vida cotidiana. 
         Otros obstáculos en el aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica  fueron 
planteados por Gómez, Morales y Reyes (2008) y referenciados en el planteamiento del 
problema  página 14 del presente trabajo. 
                  Vemos que hoy estos obstáculos se siguen encontrando en los estudiantes de básica 
secundaria y media y como plantean los autores mencionados, no sólo en el aprendizaje de la 
nomenclatura química sino también en otras temáticas de la química inorgánica. 
 
4.3 Las TIC en la enseñanza de la química 
De acuerdo con Ortiz (2013) Las TIC: “Son aquellas herramientas computacionales e 
informáticas que procesan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de la 
más variada forma. Es un conjunto de herramienta, soportes y canales para el tratamiento y 
acceso a la información, para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos 
digitalizados”.  
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         Hoy día facilitan a las generaciones actuales la realización de una gran cantidad de tareas y 
actividades que décadas atrás se pensarían irrealizables. En este sentido se cree que el uso de las 
TIC en la enseñanza de la nomenclatura química inorgánica puede generar un impacto positivo y 
llevar al estudiante a desarrollar las competencias necesarias para lograr el aprendizaje 
significativo de ésta, pues él hace lo que le gusta hacer como estar sentado frente a un 
computador, observando  un video, realizando actividades interactivas o incluso divirtiéndose 
con un juego  para aprender a nombrar compuestos químicos. 
         Es importante tener en cuenta que “Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son 
medios y no fines. Por lo tanto, son instrumentos y materiales de construcción que facilitan el 
aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los 
aprendices” Ortiz (2013). Sin embargo, es relevante saber que las TIC como herramienta tiene 
sus ventajas y desventajas, pues si bien es cierto que llaman más la atención de los estudiantes de 
hoy, que facilitan el aprendizaje de ciertas temáticas en diferentes asignaturas, y que permiten 
masificar y compartir la información, también es cierto, que mal utilizadas  rompen los pocos 
vínculos de la comunicación intrafamiliar que hasta hace una década eran tan fuertes y que 
además las TIC han fomentado la pereza mental de muchos estudiantes actuales, pues cuando se 
habla de tics ellos solo piensan en el internet para buscar información no relacionada con las 
temáticas tratadas, en las redes sociales para chatear y jugar, en los computadores para jugar, en 
el televisor para ver novelas o fútbol y no utilizan estos medios tecnológicos para profundizar y 
afianzar los conocimientos adquiridos. 
         Se debe tener en cuenta que para los profesores también trae ciertas implicaciones, pues 
muchos profesores actuales consideran que no es relevante aprender a utilizar las TIC, pues ellos 
siendo de otras generaciones no sienten ninguna atracción ni motivación hacia ellas. 
         No obstante, y de acuerdo con Rodríguez  (2007), citado por Rubio (2013), son muchas  las 
metas que el docente de química puede lograr con el empleo de las TIC; estas metas se describen 
a continuación:  
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Lograr, en el proceso de enseñanza aprendizaje de las disciplina de la Química, que la 
comprensión de una fenómeno experimental, un proceso química, una ley, un principio o un 
teorema sea más objetiva.  
 Facilitar el análisis de los resultados que se obtienen al variar las hipótesis, condiciones 
iniciales, datos, etc.  
Permitir enfatizar la comprensión y el análisis de resultados sobre los cálculos rutinarios, ya 
que las posibilidades gráficas permiten una mejor comprensión de muchos conceptos.  
  
Reducir las dificultades con las operaciones, y trabajar con problemas reales sin necesidad de 
usar datos separados.  
 Posibilitar el trabajo colaborativo, ya que los estudiantes pueden discutir los problemas que 
se les plantean y ayudarse mutuamente en la búsqueda de una solución.  
 Incidir positivamente en la motivación, pues el atractivo uso del computador es evidente, 
pero hay que evitar que se considere a esto como un juguete.  
 Posibilitar la compartición y re-uso de recursos, porque el computador como medio de 
enseñanza permite dar a conocer sus posibilidades en otros contextos, tanto académicos 
como profesionales, hecho este que obliga a replantear la enseñanza, tanto desde el punto de 
vista de contenidos como de metodología.  
 Flexibilidad en el tiempo y el lugar, ya que se puede acceder a los contenidos estudiados en 
horarios no restringidos solamente a la clase del aula. 
  
         Además, para el estudiante, es mucho más fácil relacionar los contenidos vistos en clase 
con algunos de los modelos mostrados cuanto se utilizan las TIC y de esa manera logran un 
aprendizaje significativo. 
 
         En los últimos años las TIC se han utilizado como instrumento mediador en la enseñanza 
de temas como enlace químico, estequiometria, velocidad de reacción, nomenclatura inorgánica 
y orgánica, en la creación de laboratorios virtuales y objetos virtuales de aprendizaje, en la 
construcción de simuladores; el diseño de las páginas web y de las web 2.0, todas estas 
herramientas han permitido mejorar algunos aspectos importantes en el aprendizaje de la química 
y han hecho de esta una asignatura que agrada al estudiante y no que lo asusta como ocurría 
antes. 
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4.4 Guías Didácticas. 
 
Con respecto a las guías didácticas, (Fundar 2001). Refiere: 
          Las guías en el proceso enseñanza aprendizaje son una herramienta más para el uso del 
alumno que como su nombre lo indica apoyan, conducen, muestran un camino, orientan, 
encauzan, tutelan, entrenan, etc. 
 
         De acuerdo a lo anterior las guías didácticas son una herramienta que cumplen ciertas 
condiciones y que tienen como propósito mediar en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes. Estas guías deben estar estructuradas de tal forma que el estudiante pueda acceder a 
ellas fácilmente y que además facilite el proceso de autoaprendizaje, aprendizaje significativo y 
trabajo colaborativo. Las guías didácticas deben tener un  diseño tal que pueda estimular la 
memoria visual del estudiante, de esa manera el podrá relacionar algunos conceptos con las 
imágenes y gráficos vistos. 
 
Según Fundar (2001)  los tipos de guías didácticas más comunes son:  
 
a Guías de Motivación  
 
Este tipo de guías se acostumbra como ambientación antes de iniciar temas difíciles o 
complicados como algunos de los visitos en química inorgánica. Presentan un contenido que se 
puede asimilar fácilmente y tiene como objetivo cautivar el interés de los estudiantes. 
 
b Guías de Anticipación  
Tienen como objetivo crear en los estudiantes expectativas sobre los nuevos conocimientos que 
adquirirá, reforzar y socializar los conocimientos que ellos llevan al aula de clase. 
 
c Guías de Aprendizaje  
Son las guías utilizadas en el proceso enseñanza-aprendizaje de las diferentes asignaturas. Se 
realizan cuando se están trabajando contenidos, competencias, indicadores de logros, 
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desempeños. Tienen como objetivo desarrollar nuevos conocimientos y habilidades en el 
estudiante. Estas guías deben favorecer el autoaprendizaje de los estudiantes. 
 
d Guías de Comprobación  
Tienen como objetivo verificar si los logros, objetivos y contenidos que se plantearon fueron 
alcanzados o no. Sirven como herramienta al docente para reorientar el plan de trabajo 
desarrollado cuando se detectan fallas en el alcance de los objetivos. 
 
e Guías de Aplicación  
La utilidad más cercana es matizar un contenido difícil que requiere ser contextualizado. Cumple 
una función de activar potencialidades del alumno, trabajar empíricamente y también, para 
asimilar a su realidad lo trabajado en la clase. Al profesor le presta ayuda en cuanto a 
motivación, conocimiento de sus alumnos y aprendizajes efectivos.  
 
f Guías de Síntesis  
Tienen como objetivo simplificar los contenidos presentados al estudiante. Son útiles para el 
estudiante en cualquier momento de su aprendizaje, pues a través de esta él logra comprenderlos 
en su totalidad. Sirven para que el estudiante mantenga su rumbo fijo en los contenidos. 
 
 
g Guías de Estudio  
Son útiles a la hora de preparar un examen, le sirven al estudiante para repasar y prepararse a la 
hora de presentar una prueba, además le sirve para complementar los apuntes de una temática 
vista lo cual refuerza su aprendizaje de los conceptos. 
 
 
h Guías de Lectura  
Sirven para orientar al lector sobre como ubicarse en un texto o un libro, hace uso de las técnicas 
de compresión lectora para poder guiar al usuario de la misma. En ella se pueden plantear 
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preguntas de diferente índole para que el estudiante vaya respondiendo a medida que va 
desarrollando la lectura. 
 
 
i Guías de Observación  
En ellas se describen hechos o fenómenos que serán analizados en un recorrido planeado. Le 
ayuda al estudiante a agudizar su capacidad de análisis a partir de lo observado. 
 
j Guías de Refuerzo  
En ellas se plantea una gran cantidad de actividades que tienen como propósito el apoyo a 
aquellos estudiantes que presentan necesidades educativas especiales para tratar de logra en ellos 
un aprendizaje; éstas apoyan a los estudiantes en su ritmo de trabajo. 
 
k Guías de Nivelación  
En estas guías se plantea una serie de actividades que tienen como objetivo nivelar los 
conocimientos atrasados  en algunas estudiantes en determinada temáticas. 
4.5 Guías  interactivas  
En el campo de la educación, son  guías que contemplan todos los momentos propuestos dentro 
de una metodología de enseñanza o dentro de un modelo pedagógico institucional, pero, que 
contienen una interfaz a través de la cual los estudiantes pueden interactuar con las diferentes 
actividades (que utilizan OVA) propuestas en la guía y que tienen como propósito mediar en la 
solución de una dificultad encontrada en el proceso enseñanza-aprendizaje de los conceptos de 
una manera divertida, agradable y amena para el estudiante y que además fortalezca e incentive 
el aprendizaje significativo en los mismos. 
         Una guía interactiva contiene además de los momentos que la componen, actividades 
interactivas  sobre un tema determinado como juegos, videos, simuladores de fenómenos, 
laboratorios virtuales, actividades que no solo facilitan el aprendizaje del estudiante sino que 
también lo fortalecen, estas actividades permiten la autoformación del estudiante,  motivan e 
incentiva el trabajo en equipo, facilitan el cruce de ideas e intercambio de conocimientos. 
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         Las guías interactivas invitan al estudiante a la reflexión, al análisis de ciertos fenómenos, a 
plantear estrategias de solución de problemas encontrados en ella, a despertar la imaginación y 
pensar en nuevos modelos que explicarían mejor los sucesos que se  plantean en el proceso 
enseñanza-aprendizaje de los conceptos. 
4.6 Unidades didácticas 
Una unidad didáctica es una propuesta de trabajo relativa a un proceso de enseñanza aprendizaje 
completo, que busca planear y organizar las actividades de una manera coherente y eficaz de tal 
manera que contribuyan a la solución de una problemática encontrada. 
         Formular una unidad didáctica es un  proceso complejo que relaciona muchas variables, 
por lo tanto no se considera que haya un camino, sino más bien un ir y venir constante. Se debe 
pensar siempre en actividades que despierten el interés y la motivación de los estudiantes para 
que la unidad didáctica sea más efectiva. El diseño de una unidad didáctica se debe precisar con 
unos criterios específicos: 
4.6.1 Criterios 
a. para definir finalidades/ objetivos 
Según Claxton (1994) las finalidades expresan el conjunto de valores educativos del enseñante 
de la escuela y de la sociedad. 
         Los objetivos dependen de la necesidad del enseñante o del entorno. Deben guiar la 
selección de contenidos. Se debe tener en cuenta lo que se considera importante enseñar, como 
aprenden más fácilmente los estudiantes y como es mejor enseñar. Esto permite definir los 
objetivos generales y a medida que se toman decisiones acerca de los contenidos a enseñar se 
van precisando los objetivos específicos. Deben tener coherencia entre aquello que se piensa, 
aquello que se dice y aquello que realmente se lleva a la práctica. 
          Los objetivos deben ser pocos, básicos y estar en concordancia con el tiempo previsto de 
enseñanza, además deben dar respuesta a la situación problémica planteada en la unidad. 
b. Criterios para la selección de contenidos 
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 La selección de contenidos se debe hacer de tal forma  que  sean muy significativos y posibiliten 
la compresión de fenómenos. Se debe tener en cuenta. Qué tipo de contenidos, relaciones entre la 
ciencia de los científicos y la ciencia escolar, (esta utiliza modelos propios) significatividad 
social de los contenidos a seleccionar (ciencia tecnología y sociedad). La escuela debe 
profundizar en los problemas relevantes para los ciudadanos. García y Merchán (1997). De 
acuerdo a esto, resulta relevante el concepto de nomenclatura química inorgánica en el que tantos 
estudiantes de educación  básica y media presentan dificultades, no porque no sea importante, 
sino, porque a ellos se les dificulta asimilar el conjunto de normas y reglas establecidos para 
nombrar los diferentes compuestos inorgánicos. 
c. Criterios para organizar y distribuir los contenidos  
Por ejemplo el estudio  y aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica toma sentido 
cuando el estudiante ve la aplicación real en la vida cotidiana de los compuestos que se forman y 
que se aprenden a nombrar. Cuando en la industria y en el comercio se utilizan con frecuencia 
estos nombres y compuestos, entonces se crea la expectativa que esos temas no se ven 
simplemente como un relleno o por cumplir un requisito para pasar al siguiente grado, sino como 
algo que tiene aplicabilidad y que aporta a la solución de diferentes situaciones. En los 
contenidos se deben incluir mapas conceptuales, tramas de contenidos o esquemas que 
posibiliten poner en evidencia las interrelaciones entre todos los tipos de contenidos que ayudan 
a construir una idea central 
d. Criterios para la selección y secuenciación de actividades 
Las actividades deben ser organizadas y secuenciadas, de tal manera que no parezcan cabos 
sueltos, sino que se debe evidenciar que cada una de ellas forma parte de un engranaje que 
apunta hacia un todo, éstas pueden ser: 
i) Actividades de iniciación: tienen como objetivo facilitar tanto que los estudiantes definan el 
problema a estudiar, como que expliciten sus representaciones. Deben ser motivadoras, que 
promuevan el planteamiento de preguntas o problemas de investigación significativos, que 
promueven el análisis de situaciones simples y concretas cercanas a las vivencias e intereses del 
estudiantado.  
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ii) Actividades para promover la evolución de los modelos iníciales de introducción de 
nuevas variables, de identificación de otras formas de observar y de explicar, de 
reformulación de los problemas: Están orientadas a que el estudiante pueda favorecer nuevos 
puntos de vista en relación con los temas objetos de estudio, formas de resolver los problemas o 
tareas planteados. Estas actividades pueden ser: observaciones e investigaciones experimentales, 
simulaciones, comparación con explicaciones dadas a lo largo de la discusión, prácticas de 
laboratorio. 
         En el presente trabajo esta actividad se conoce como fundamentación científica y tiene por 
objeto dar a conocer al estudiante toda la información necesaria para entender y comprender las 
diferentes temáticas, de tal manera que pueda relacionarlas con las ideas previas, se lleva al 
estudiante a explorar diferentes puntos de vista y confrontar con diferentes fuentes de 
información las temáticas desarrolladas. 
iii) Actividades de síntesis, elaboración de conclusiones de estructuración del conocimiento: 
actividades que promuevan la abstracción de las ideas importantes, formulándolas de forma 
descontextualizada y general. 
iv) Actividades de aplicación, de transferencia a otros contextos, de generalización: Están 
orientadas a transferir las nuevas formas de ver y explicar las nuevas situaciones más complejas 
que las iniciales. Se considera que para conseguir que el aprendizaje sea significativo, se deben 
ofrecer oportunidades a los estudiantes de manera que apliquen sus concepciones revisadas a 
situaciones o contextos nuevos y diferentes. Pueden ser actividades en la que los estudiantes se 
planteen nuevos problemas, pequeños proyectos o investigaciones, no se debe confundir con los 
tradicionales ejercicios. 
v) Criterios para la selección y secuenciación de las actividades de evaluación: Se debe 
analizar  qué actividades de evaluación introducir, en que momento y que aspectos son  
importantes evaluar, se debe evaluar no solo la asimilación de conceptos sino también las 
actividades planteadas y desarrolladas en la unidad didáctica y cuál fue el aporte a la solución de 
las problemáticas encontradas. 
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vi) Criterios para la organización y gestión del aula: La unidad didáctica debe fomentar 
entornos de aprendizaje que creen un ambiente de clase y unos valores favorables a la 
verbalización de las ideas y de las formas de trabajo que fomenten el intercambio de puntos de 
vista, el respeto a todos ellos, su confrontación y la elaboración de propuestas consensuadas. Se 
debe prever la forma de organizar el grupo y la distribución del tiempo y del espacio en función 
de dicha organización. Las unidades didácticas fomentan el trabajo en equipo, consolidan el 
alcance de nuevas competencias ciudadanas, laborales y para el emprendimiento. 
         
 En otras definiciones de unidad didáctica, Escamilla, (1993) la define como:  
Una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento de 
contenido que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole consistencia y 
significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y experiencias debe considerar la 
diversidad de elementos que contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del alumno, 
medio sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, recursos disponibles) para regular la 
práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que pretende conseguir, las 
pautas metodológicas con las que trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
necesarios para perfeccionar dicho proceso. 
 
         Como se puede apreciar no importa el modelo de unidad didáctica que se tome la estructura 
siempre apunta a la solución de alguna situación problemática encontrada en un aula de clase. 
  
4.6.2 La Unidad didáctica en el proceso enseñanza-aprendizaje 
Con respecto a las unidades didácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje, Loiza (2011) 
plantea:  
        “La unidad didáctica se desenvuelve a través de un programa guía de actividades que el 
estudiante desarrolla, ayudado por el docente encargado de la materia y en algunos momentos de 
la misma se realiza trabajo grupal en donde los subgrupos de trabajo, son de máximo tres 
integrantes, esto con el objetivo de facilitar la generación de aprendizaje colaborativo y 
significados compartidos”. 
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         Las actividades de inicio buscan introducir al estudiante en el tema general de la unidad 
didáctica, a través de la formulación de un problema, el cual se convierte en hilo conductor, y es 
en el intento por solucionarlo, donde finalmente el estudiante se da cuenta de la necesidad de 
abordar los contenidos, éstas también buscan activar los conocimientos previos de los estudiantes 
y despertar su interés por los contenidos de la unidad didáctica. Interesa incluir lecturas que 
motiven a desarrollar el tema de la unidad, actividades que permitan explorar los conocimientos 
previos y detectar aquellas ideas erróneas derivadas de la experiencia cotidiana, sobre los 
conceptos del tema, “las actividades buscan generar amplia gama de relaciones entre los 
conocimientos previos en los estudiantes y lo que está en proceso de conocerse, para intentar 
lograr dinamizar en mayor grado la estructura conceptual en los estudiantes, buscando así 
mayor significatividad de los conocimientos que se van construyendo como producto de esta 
interacción”.(Tamayo, 2009). 
 
         Las actividades de desarrollo traen a colación los conceptos necesarios para avanzar en la 
solución del problema, a la vez que desarrollan en los estudiantes competencias de tipo 
actitudinales, conceptuales y procedimentales.  
 
          De acuerdo a esto las unidades didácticas siempre van dirigidas hacia la búsqueda de un  
aprendizaje que sea significativo y a un desarrollo integral del estudiante, fortaleciendo sus 
competencias básicas e implementando otras que le han de aportar grandes cosas a su vida. Las 
unidades didácticas buscan la integración de las ideas previas de los estudiantes al desarrollo de 
contenidos como tal y de esa manera consolidar un aprendizaje de acuerdo al contexto y a la 
realidad actual que es lo que realmente le interesa al estudiante. De la planeación estratégica que 
se le dé a la unidad didáctica depende el éxito que esta tenga en la solución de la situación 
problémica que se pretenda mejorar con su aplicación. 
4.6.3 El papel del docente en las unidades didácticas 
 
En el desarrollo de las unidades didácticas, se sitúan las generalizaciones en un primer momento 
para fines de organización de las ideas  Gómez,  Sanmartí y Pujol (2006). De acuerdo a estos 
autores el papel del docente durante el desarrollo de las unidades didácticas es: 
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“La labor del docente ha de ser la de proponer experiencias que ayuden a producir 
generalizaciones que sean significativas para el alumnado y, a la vez, desde el modelo que se 
pretende construir. Esto conlleva un reto para los docentes dado que si bien la exploración del 
entorno y la ampliación de la experiencia de los escolares son  importantes, éstos, sin ayuda del 
docente, difícilmente «descubrirán» los patrones significativos desde el modelo científico”. 
 
         Muy difícilmente lograrán hallar la relación entre sus ideas previas y el concepto científico como 
tal. “El docente ha de ejercer una función de regulación para guiar las observaciones de los 
escolares y actuar como mediador entre sus observaciones y registros y el modelo científico 
escolar”. 
 
         Esto significa que es el docente quien toma las ideas previas de los estudiantes y busca 
instrumentos para compararlos  y tratar de relacionarlos con la teoría científica y además trata de 
mostrar su aplicabilidad en la vida cotidiana del estudiante, de esta manera se están rompiendo 
los paradigmas que el estudiante presenta frente a temáticas como la nomenclatura química 
inorgánica. El docente debe orientar esos procesos de formalización y consecución de un nuevo 
conocimiento partiendo siempre de sus ideas previas y utilizando las estrategias y recursos 
necesarios para alcanzar los objetivos que se han planteado 
 
         La unidad didáctica también se puede definir de la siguiente manera: 
«La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor 
de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole 
consistencia y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y experiencias debe 
considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del 
alumno, medio sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, recursos disponibles) para regular la 
práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que pretende conseguir, las pautas 
metodológicas con las que trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarios para 
perfeccionar dicho proceso» (Escamilla, 1993). 
 
4.7 Evolución histórico-epistemológica de la nomenclatura química inorgánica 
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El origen de la nomenclatura química inorgánica comienza en la  Edad Antigua con los aportes 
realizados por las civilizaciones que habitaron  Egipto, Mesopotamia, China, India y Grecia, 
luego pasa por la Edad Media con el inicio de la alquimia, la Iatroquímica, el periodo flogisto y 
la Edad Moderna donde se destacan  científicos como Lavoisier, Dalton Berzelius, quienes 
dieron los primeros pasos para la aparición de la nomenclatura química inorgánica y finalmente 
aparece la Edad Contemporánea donde surge la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 
IUPAC que se encarga de unificar por medio de reglas los nombres de las sustancias inorgánicas 
y dar así por terminados  los inconvenientes que se presentaban para nombrar los  elementos y 
compuestos químicos en las diferentes partes del mundo, pues hasta esa época era realmente 
imposible identificar por su nombre los  compuestos químicos, puesto que eran llamados con 
nombres distintos según el lugar donde se encontrara o de acuerdo a los criterios de quien los 
descubriera. 
         En Egipto se conocieron los primeros elementos químicos como el oro y la plata, los cuales 
fueron utilizados para adornar los templos, palacios, tumbas y trajes de las clases más poderosas; 
allí se empezó a nombrar los elementos y compuestos químicos teniendo en cuenta 
características como el lugar donde se extraían o la apariencia física que estos presentaban.  
         Así, por ejemplo, según Díaz  (1981) en el año 2000 a.C. el oro fue llamado NUB, ya que 
se extraía de una región llamada Nubia que quedaba en el sur de Egipto. 
         En el año 2500 A.C otras dinastías egipcias conocieron metales como el cobre al cual 
llamaron  CHOMT, nombre que se le dio ya que este elemento permitía hacer aleaciones 
fácilmente; otras civilizaciones lo llamaron AESCHYPRIUM nombre que se le otorgó por 
encontrarse en la isla Chipre u OPERET debido al color que presentaba, (que significa tierra 
rosada). 
         Por otro lado Díaz, (1981) citado por Díaz, Vargas & Royman (2009) , sostiene que la 
civilización egipcia le otorgó al cobre nombres como CHOMT y después se le conoció como 
MEN, TEHSEL, OPHERET,  y BAEN-PET que significa hierro del cielo debido a su origen 
meteórico.  
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          Como se puede observar, los nombres asignados a los primeros elementos químicos 
encontrados en la naturaleza, no se asemejan en nada a los nombres que se establecieron a través 
de la IUPAC una vez fueron descubiertas y tenidas en cuenta cada una de las propiedades de 
estos elementos; sin embargo, cada vez los científicos y personajes de la época seguían luchando 
por establecer  y unificar los nombres para los diferentes elementos y compuestos químicos 
descubiertos que a medida que pasaba el tiempo eran más numerosos, no obstante la 
nomenclatura expuesta anteriormente para los elementos químicos perduró por muchos años. 
         En ese recorrido histórico, “en china surgieron teorías como aquella que plantea que la 
materia estaba constituida por cinco elementos que eran metal, madera, tierra, agua y fuego” 
(Brock, 1992). Y que se derivaba de una general conocida como el Yin _Yang, el yin que 
representaba al principio femenino y era regido por la luna y el yang que representaba el 
principio masculino y era regido por el sol.  
         Para los Babilónicos todo en la tierra está regido por cinco planetas que son mercurio, 
Saturno, Júpiter, martes y Venus; el sol y la luna y, además, se podían representar diferentes 
sustancias simplemente colocando rayas o figuras geométricas sobre la figura original esta clase 
de nomenclatura asignó nombres a los elementos químicos de acuerdo al nombre de estos astros 
y planetas. 
 Los alquimistas 
Los alquimistas como San Alberto Magno, Santo Tomas de Aquino y Roger Bacón, dedicaron la 
mayor parte de sus vidas a hallar la manera de convertir metales baratos como el cobre, el hierro, 
plomo y estaño en metales precisos como el oro y la plata; además buscaban encontrar la piedra 
filosofal, o el gran elixir dela vida, el cual resolvería todos sus problemas, curaría todas las 
enfermedades y les daría vida eterna. Estos propusieron una serie de  símbolos para representar 
algunos elementos y compuestos de la época y teniendo en cuenta que los elementos  provienen 
de un planeta o de la luna como lo habían propuesto los Babilónicos.  
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Figura 1. Símbolos de algunos elementos propuestos por los alquimistas. Fuente, Poveda (2003) 
La Iatroquímica (siglo VIII-XIII) 
En esta época se destaca Paracelsus, Van-Helmont y Lemery; quienes se dedicaron a  buscar la 
cura para todas las enfermedades que atacaban al continente europeo, tales como la lepra, la 
sífilis entre otras; fue así como prepararon una droga conocida como el “alcahest” y que según 
ellos serviría para la cura de todas las enfermedades encontradas en la época. De la misma 
manera fueron los  primeros en utilizar la palabra “alcohol” al cual se le llamaba en la época 
“espíritu del vino”; además, prepararon fundentes para la metalurgia. 
         En esta misma época el discípulo de Paracelsus Vant Helmont, introduce la palabra gas que 
provenía del latín Chaos (carente de forma) y llamó al gas carbónico “espíritu de fuego”. 
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 El flogisto (siglo XVII)  
Esta teoría, fundada por Stahl, plantea que al quemar cualquier sustancia se libera otra, 
denominada flogisto. En esta época, Joseph Black (1728-1799) al carbonato de potasio le llamo 
sal de tártaro; al dióxido de carbono  le llamó “aire fijado” 
        
  En el año 1750, Geoffroy, propone símbolos como los ilustrados en la siguiente tabla para 
algunos compuestos químicos. 
 
Figura 2.Simbolismo de Geoffroy para ácidos y bases. Fuente Mosquera,C.(2000) 
         Si observamos bien la Figura 3, nos damos cuenta que los nombres asignados a los 
compuestos mostrados en esa época, no tienen ni siquiera un parecido al nombre que se le asigna 
hoy día gracias a las normas establecidas para tal fin por la IUPAC. 
 Época moderna (SIGLO XVIII) 
En el siglo XVIII, Lavoisier encontró dificultades en la teoría del flogisto. Le causó 
preocupación que el lenguaje de la química había llegado a ser muy inadecuado, pues los 
nombres dados a los compuestos no correspondían a unas normas mínimas adoptadas. Para él 
nombres como. “aceite de vitriolo”, “crema de tártaro”, “manteca de antimonio”, “azafrán de 
marte”, “sal amarga”, “azúcar de Saturno”, recordaban más el lenguaje del arte culinario que el 
de una ciencia. Gutiérrez, (1994).  
         En 1782 Guyton de Morveau postuló un sistema de nomenclatura en el libro Methode de 
Nomenclature Chimie en colaboración con Lavoisier y otros autores, éste fue publicado en 1787, 
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gran parte del libro consiste en un diccionario identificando el nuevo nombre de las sustancias y 
el antiguo, así gracias a las traducciones, se convirtió rápidamente en el lenguaje internacional de 
la química  y que, posteriormente, diera comienzo a un nuevo sistema de nomenclatura química 
Brock, 1992 citado por (Díaz, Vargas & Royman 2009). 
         Con este sistema de nomenclatura desaparecen nombres que no tenía nada que ver con el 
lenguaje químico  tal como el aceite de vitriolo hoy ácido sulfúrico, el espíritu de Venus, hoy 
ácido acético, el azafrán de marte hoy óxido de cinc, entre otros. 
Continuando en el recorrido epistemológico de la nomenclatura química inorgánica y según lo 
planteado por  Díaz, Vargas & Royman (2009): 
  En 1840, Dalton propone usar símbolos para representar los diferentes elementos, pero 
encuentra dificultades porque implicaba costos de imprenta.  
 Las ideas de Dalton fueron perfeccionadas por Berzelius (1779-1848), quien ideó una 
clasificación de las sustancias en latín, y sugirió que estos símbolos químicos deberían ser letras 
para facilitar su escritura e introdujo un simbolismo basado en el nombre de los elementos en 
latín; hoy día se usan las raíces latinas de algunos elementos para asignar los nombres a los 
compuestos que originan. 
Después de Berzelius aparecen sociedades como la British American Chemical en 1886 y dio 
lugar a acuerdos sobre las prácticas químicas; el Consejo de la Asociación Internacional de 
Sociedades Químicas que, en 1913, nombró una comisión de nomenclatura para los compuestos 
orgánicos e inorgánicos. 
En 1921 la IUPAC nombra comisiones para la nomenclatura de los compuestos orgánicos e 
inorgánicos y aparecen algunas como la CNOC, (comisión de la nomenclatura química 
orgánica); la CNIC, (comisión de la nomenclatura de química inorgánica) y generan 
publicaciones donde aparecen correcciones de la nomenclatura establecida hasta entonces y 
además se generan reglas para el nombramiento correcto de los compuestos químicos. 
         El primer informe de la CNIC en 1940, generó conciencia sobre la necesidad de un 
desarrollo más sistemático en la nomenclatura. Algunas de las características más importantes de 
ese informe fue la aprobación del sistema stock o inglés para indicar los estados de oxidación, el 
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establecimiento para citar los compuestos binarios en las formulas y en los nombres, y el 
desarrollo de prácticas uniformes para nombrar diferentes compuestos. Estas revisiones de la 
IUPAC fueron examinadas y publicadas en un pequeño libro en 1969, seguida de una revisión en 
1971 y un suplemento titulado como nombrar las sustancias inorgánicas en 1977. 
         En 1990 las recomendaciones de la IUPAC, fueron revisadas nuevamente con el fin de 
reunir los cambios que se habían realizado en los últimos veinte años Connelly (2005). Esta 
revisión permitió consolidar un sistema de nomenclatura sólido y estable y al alcance de todo 
tipo de personas, donde no hay lugar para confusiones o complicaciones a la hora de nombrar los 
compuestos químicos. 
         Actualmente se siguen aplicando las reglas establecidas por la IUPAC para nombrar todos 
los compuestos la naturaleza, y se tiene en cuenta  sistemas de  nomenclatura como la 
sistemática, la tradicional y la Stock o inglés; estos sistemas responden a las necesidades 
planteadas de nombrar y unificar los compuestos químicos en todo el mundo y evitar así las 
controversias y discusiones que se presentaron a lo largo del desarrollo de la historia de la 
nomenclatura química inorgánica. 
4.8 El  constructivismo 
 
El enfoque  constructivista de Vigotsky  considera al individuo como el resultado del proceso 
histórico y social donde el lenguaje en todas sus manifestaciones desempeña un papel esencial. 
Para él, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio 
entendido social y culturalmente, no solamente físico, como lo considera primordialmente Piaget 
(Pedraza, 2002). Estos conocimientos del medio pueden favorecer bajo ciertas circunstancias un 
nuevo aprendizaje. 
 
         El enfoque de Vygotsky plantea cinco aspectos del individuo  que son fundamentales en el 
proceso de aprendizaje. Estos son: Las funciones mentales, las habilidades Psicológicas, la zona 
próxima de desarrollo, las herramientas psicológicas y la mediación (Pedraza, 2002). Cada uno 
de estos interviene en la manera como el individuo relaciona los nuevos conocimientos 
adquiridos con los que ya posee y así lograr un aprendizaje que sea significativo. 
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 Camejo (2006) refiere:  
El constructivismo es el modelo que mantiene que una persona, tanto en los aspectos  cognitivos, 
sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple 
resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a 
día como resultado de la interacción de estos dos factores. 
En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la 
realidad, sino una construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los esquemas que 
la persona ya posee (conocimientos previos). 
 
         De ahí la importancia que cualquier proceso de formación y enseñanza de los estudiantes 
parta de los conocimientos que ellos llevan al aula de clase y no desde la perspectiva que tenga el 
maestro sobre dichos conocimientos; de esta manera se logra contextualizar las diferentes áreas 
del conocimiento en el proceso enseñanza-aprendizaje, logrando una mayor eficiencia y 
aprovechamiento de las concepciones previas que los estudiantes llevan a las aulas de clase. 
         De acuerdo con Coll (1991) 
1. “El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Él es quien 
construye (o bien reconstruye) los saberes de su entorno cultural, éste puedes ser un sujeto 
activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, incluso cuando lee o escucha la 
exposición de los otros”. 
         Cabe anotar que para poder alcanzar los objetivos del constructivismo, los estudiantes 
deben mostrar buena disposición y estar atento a cada una de las actividades que plantean las 
guías de autoaprendizaje, de esta manera el estudiante se convierte en el centro de atención en el 
proceso de aprendizaje y el maestro pasa a ser un mediador de ese proceso. 
         2. “La actividad mental constructiva del alumno se aplica a los contenidos que poseen y a 
un grado considerable de elaboración” (Coll, 1991). En este caso el  estudiante parte de sus 
conocimientos adquiridos tanto en su entorno como en los medios masivos de comunicación, en 
la manipulación de artefactos tecnológicos o incluso en algunas temáticas  vistas con 
anterioridad. 
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         3. “La función del docente es engranar los procesos de  construcción del alumno con el 
saber colectivo culturalmente  originado” (Coll, 1991). Esto implica que la función del profesor 
es orientar al estudiante para que logre encontrar lo que este realmente quiere en ese proceso de 
formación constructivista, facilitándole los recursos físicos necesarios para que pueda alcanzar 
sus objetivos y reorientando su proceso cuando se vea que se está desviando de su eje central. 
 Concepción psicológica del constructivismo 
El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio aprendizaje, por lo tanto, y 
de acuerdo con Tama (1986), el profesor en su rol de mediador debe apoyar al alumno para: 
1. Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades cognitivas que les 
permitan optimizar sus procesos de razonamiento. 
2. Enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar conciencia de sus propios procesos 
y estrategias mentales (metacognición) para poder controlarlos y modificarlos (autonomía), 
mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. 
3. Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar objetivos de aprendizaje 
relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo escolar. 
Concepción filosófica del constructivismo 
El constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo humano, producto de la interacción 
humana con los estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a procesar desde nuestras 
"operaciones mentales” (Piaget 1946). 
         Esta posición filosófica constructivista implica que el conocimiento humano no se recibe 
en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que es procesado y construido activamente,  
además la función cognoscitiva está al servicio de la vida, es una función adaptativa, y por lo 
tanto el conocimiento permite que la persona organice su mundo experiencial y vivencial, 
         La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es siempre una 
construcción interior. 
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         Para el constructivismo la objetividad en sí misma, separada del hombre no tiene sentido, 
pues todo conocimiento es una interpretación, una construcción mental, de donde resulta 
imposible aislar al investigador de lo investigado. El aprendizaje es siempre una reconstrucción 
interior y subjetiva.       
 
Principios educativos asociados con la concepción constructivista del proceso enseñanza-aprendizaje 
De acuerdo con Tünnermann. (2011), el constructivismo se relaciona en el proceso enseñanza-
aprendizaje de la siguiente manera: 
El aprendizaje implica un proceso constructivo interno, autoestructurante y en este sentido, es 
subjetivo y personal.  
El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros, por lo tanto, es social 
y cooperativo.  
El aprendizaje es un proceso de (re) construcción de saberes culturales.   
El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, emocional y social, y de la 
naturaleza de las estructuras de conocimiento.  
El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y experiencias previos que tiene el 
aprendiz.  
El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas.   
El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que debería 
saber.  
El aprendizaje tiene un importante componente afectivo, por lo que juegan un papel crucial los 
siguientes factores: el autoconocimiento, el establecimiento de motivos y metas personales, la 
disposición por aprender, las atribuciones sobre el éxito y el fracaso, las expectativas y 
representaciones mutuas.  
El aprendizaje requiere contextualización: los aprendices deben trabajar con tareas auténticas y 
significativas culturalmente, y necesitan aprender a resolver problemas consentido.  
El aprendizaje se facilita con apoyos que conduzcan a la construcción de puentes cognitivos entre 
lo nuevo y lo familiar, y con materiales de aprendizajes potencialmente significativos. 
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         En este último punto se evidencia la necesidad de plantear estrategias y herramientas que 
faciliten el proceso enseñanza-aprendizaje como la unidad con  guías didácticas interactivas que 
se plantea en éste trabajo de investigación.         
4.9 Aprendizaje Significativo 
Con respecto a esta teoría, Rodríguez L. (2008) refiere:  
“Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en 
juego para aprender. Pero desde esa perspectiva no trata temas relativos a la psicología misma ni 
desde un punto de vista general, ni desde la óptica del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo 
que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las 
condiciones que se requieren para que éste se produzca; en sus resultados y, consecuentemente, 
en su evaluación (Ausubel, 1976). Es una teoría de aprendizaje porque ésa es su finalidad. La 
Teoría del Aprendizaje Significativo aborda todos y cada uno de los elementos, factores, 
condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que 
la escuela ofrece al alumnado, de modo que adquiera significado para el mismo”. 
 
         Según esta concepción el aprendizaje del estudiante en el aulas depende de la disposición 
que el estudiante tiene en el aula para aprender, de las temáticas a desarrollar y de la manera 
cono esto se haga, de las estrategias que utilice el docente y de la forma como se evalué ese 
conocimiento. 
         Desde la concepción de Ausubel, el aprendizaje significativo es considerado como un 
cambio en la conducta del individuo. Este cambio  se presenta porque el individuo debe 
relacionar sus conocimientos previos con los nuevos adquiridos y además  con el contexto, 
llegando así a reflejarse la aplicabilidad. 
 
         Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa 
que se relaciona con la nueva información adquirida; una estructura cognitiva es un conjunto 
organizado de conceptos, ideas, pensamientos que un individuo tiene en cualquier campo del 
conocimiento. 
 
         En el aprendizaje significativo contemplado por Ausubel y Novack, (1993), no se concibe 
un estudiante como un individuo que no posee ninguna clase de conocimientos, sino que 
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considera los saberes previos de los estudiantes para construir desde ellos un aprendizaje 
significativo. 
 
         Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos se  relacionan con algún aspecto 
existente y relevante en la estructura cognitiva del estudiante , como una imagen, un símbolo ya 
significativo, un concepto o una proposición (Ausubel  1983); de esta manera el estudiante 
aprende no sólo para pasar un examen sino que el conocimiento adquirido prevalece en el 
tiempo. 
 
         Estudios realizados sobre el uso de las TIC en el proceso de formación de los estudiantes 
han demostrado que estos aprenden de una manera diferente y además que el aprendizaje 
adquirido es significativo y no solo para pasar una evaluación como sucede en muchas  de las 
metodologías aplicadas en el proceso de formación, especialmente la metodología tradicional. 
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5. METODOLOGÍA 
5.1 Enfoque del trabajo 
El presente trabajo de profundización contempla un enfoque cuantitativo. Un enfoque 
cuantitativo es “aquel que usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
hipótesis”. Hernández   Sampieri (2010). 
         En la implementación de éste trabajo de profundización se aplicó una serie de 
cuestionarios, los cuales se llamaron test, los resultados obtenidos en estos se analizaron, se 
graficaron y  se compararon los resultados obtenidos en los test aplicados antes y después de la 
implementación de la estrategia, lo cual permite sacar algunas conclusiones relacionadas con el 
proceso enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura química.  
5.2 Contexto del trabajo 
Este trabajo de profundización  se realizó durante el segundo semestre del año 2013 y el primer 
trimestre del año 2014 con  estudiantes del grado décimo de la Institución educativa San Víctor 
en el municipio de Supía, Caldas, el grupo está conformado por 11 hombres y 9 mujeres cuyas 
edades oscilan entre 15 y 18 años, provenientes de estratos socioeconómicos 0, 1 y 2. Para el 
desarrollo del presente trabajo se tuvo en cuenta solo a 17 de ellos, pues los otros 3 presentaron 
inasistencia constante durante la aplicación de la estrategia.  
         La institución educativa San Víctor es una institución técnica de carácter público, con dos 
modalidades que son trazo y corte en la confección industrial y carpintería.  Está ubicada en la 
carrera 8A con calle 22A barrio popular en Supía, Caldas. Los estudiantes que acuden a sus 
instalaciones provienen en un gran número de hogares disfuncionales. Sus aulas de clase 
presentan dificultades para albergar algunos grupos, pues fueron diseñadas para albergar grupos 
de primaria y posteriormente evolucionó a secundaria. La institución no cuenta con conectividad 
a internet, pues a pesar de que el municipio de Supía es piloto en conectividad a través del 
proyecto Supía vive digital, la conectividad de esta no funciona como debería.  
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5.3 Fases del trabajo 
Para lograr los objetivos planteados en el presente  trabajo de profundización se establecieron las 
siguientes actividades: 
 Diseño y aplicación de una evaluación diagnóstica 
Se diseñó y  aplicó una evaluación diagnostica compuesta por 12 preguntas abiertas con la cual 
se pretendía explorar los conocimientos sobre nomenclatura química inorgánica que tenían los 
estudiantes en ese momento antes de comenzar a desarrollar la temática (Ver Anexo 1). 
         Los resultados obtenidos en esta se tuvieron en cuenta  para diseñar e implementar una guía 
sobre nomenclatura química inorgánica con todos los momentos contemplados en la metodología 
escuela activa urbana pero sin actividades interactivas. 
 Diseño y aplicación de pre-test 1 
Antes de implementar la guía diseñada en la actividad anterior, se diseñó y aplicó un pretest 1,  
que se utilizó como referente comparativo una vez se aplicó la guía propuesta. Este pre-test 
contiene 18 preguntas de selección múltiple con única respuesta (preguntas tipo I), y 1 pregunta 
abierta con los literales a, b, c, d, e, f, g, h. Estas preguntas se categorizaron para poder 
identificar la clase de dificultades que presentaban los estudiantes (Ver Anexo 2) 
 Diseño y aplicación de guía tipo escuela activa urbana 
Se diseñó y aplicó una guía que contiene todos los momentos contemplados en la metodología 
escuela activa urbana. Esta guía está estructurada de la siguiente manera: 
A, vivencia: donde se le plantean situaciones de la vida diaria al estudiante y que tiene como 
propósito identificar los conceptos previos de que tienen ellos sobre las funciones químicas. 
B, fundamentación científica, donde se hace la relación entre los conocimientos previos y la 
teoría sobre las diferentes funciones químicas inorgánicas. 
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C, actividades de ejercitación, en la cual el estudiante plantea, resuelve actividades que le 
permiten afianzar y profundizar los conocimientos adquiridos. 
D, aplicación, en esta parte de la guía, el estudiante realiza actividades que le permiten la 
aplicación directa de los conceptos tratados en la guía y compararlos con la aplicación  de las 
funciones químicas inorgánicas en nuestra vida cotidiana. 
E, profundización, ésta parte de la guía lleva al estudiante a profundizar sobre cada función 
química inorgánica, de esta manera el estudiante encuentra interesante la relación entre lo 
microscópico mostrado en la clase y la aplicación real de las diferentes funciones inorgánicas. 
         La guía que se aplicó tiene una duración aproximada de 16 periodos de  clase de 60 
minutos cada uno y se trabajó en grupos de cuatro estudiantes. Ver Anexo (3). 
 Diseño  aplicación de un post-test 1 
Se diseñó y aplico un pos-test 1 una vez finalizada la aplicación de la guía diseñada. Este  
pretendía indagar sobre que dificultades de las encontradas en el pre-test 1 y en la evaluación 
diagnóstica habían sido superadas con la aplicación de la guía sin actividades interactivas. Se 
analizaron los resultados y se compararon con los obtenidos en el pre-test 1 y se encontró que 
algunos estudiantes habían logrado superar dificultades como la identificación de metales y no 
metales, la formación de compuestos, pero, seguían presentado fallas en la asignación de estados 
de oxidación, formulación de compuestos y en la identificación del grupo funcional, además los 
que habían superado algunas dificultades lo asimilaron solo hasta el momento de la evaluación.  
“Los estudiantes aprenden memorísticamente solo para pasar un examen  y olvidan todo al 
momento de haber salido de él”. Cantú (1999). (Ver Anexo 4). 
 
 Diseño e implementación de un pre-test 2 
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Se diseñó y aplicó un pre-test 2 el cual consta de 20 preguntas de selección  múltiple con única 
respuesta sobre formación y formulación de compuestos, identificación de metales y no metales, 
asignación de nombres, y una pregunta abierta que se refiere a la identificación de grupos 
funcionales en los compuestos químicos inorgánicos; este pre-test tenía como objetivo identificar 
los conceptos que habían aprendido los estudiantes con la aplicación  de la guía con metodología 
escuela nueva (Ver Anexo 5). 
         Los resultados obtenidos se analizaron y, se detectaron  las mismas dificultades presentadas 
en el pos-test 1. 
          Para intervenir esta problemática se planta el diseño y la aplicación de una estrategia que 
contribuya a mejorar las dificultades presentadas. 
 Diseño  de las guías didácticas interactivas 
Para tratar de superar esta situación problémica, se plantea una estrategia que sirva como 
mediadora en el proceso enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica y a la vez 
contribuya al aprendizaje significativo de la misma. 
 Diseño e implementación de las guías didácticas interactivas 
Se diseñaron y se implementaron las guías didácticas interactivas, las  cuales se incrustaron en 
una unidad didáctica que contiene:  
Los objetivos, donde se muestran los objetivos que se quieren alcanzar con el desarrollo de las 
guías; una parte de introducción a la nomenclatura, que contiene generalidades sobre la 
nomenclatura inorgánica; una parte de nivelación,  donde los estudiantes encuentran actividades 
para superar dificultades como diferenciación de metales y no metales, diferenciación de estados 
de oxidación; cuatro guías interactivas, con información sobre las funciones químicas 
inorgánicas: función óxidos , función hidróxido, función ácidos (oxácidos, hidrácidos), sales 
(haloideas, oxisales); contiene además actividades interactivas en cada una de las funciones, 
juegos, videos, crucigramas, sopas de letras, ejemplos de formulación y nomenclatura en cada 
una  y las guías interactivas de acuerdo a la metodología escuela activa urbana que es la 
empleada en la I.E. San Víctor.  
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En esta unidad didáctica los estudiantes interactúan a través de su interfaz, consultan información 
plasmada en las guías, acceden a los videos contenidos en las mismas, realizan ejercicios sobre 
formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos, compara los tres tipos de 
nomenclatura que se utiliza para nombrar los compuestos químicos, afianza sus conocimientos 
mediante la utilización de los juegos interactivos. Estas actividades le permitirán al estudiante 
mejorar las dificultades presentadas en el tema como la diferenciación de metales y no metales, 
la formación de compuestos, asignación del nombre de los compuestos, y la  identificación del 
grupo funcional. 
         Las guías interactivas incluidas en la unidad cuentan con la siguiente estructura: 
1 Una parte institucional de la guía en la cual se encuentran los datos de la institución 
educativa, el área de aplicación, el docente responsable, los logros e indicadores de logros 
esperados. 
      2  Estructura metodológica que comprende: 
A, vivencia: donde se le plantean situaciones de la vida diaria al estudiante y que tiene como 
propósito identificar los conceptos previos de los estudiantes sobre la función química a tratar. 
B, fundamentación científica, donde se hace la relación entre los conocimientos previos y la 
teoría sobre las diferentes funciones químicas inorgánicas. En este componente se encuentran 
varios link que llevan al estudiante a las actividades interactivas que deben desarrollar. 
C actividades de ejercitación, en la cual el estudiante plantea, resuelve ejercicios que le 
permiten afianzar y profundizar los conocimientos adquiridos. Además a través de los link puede 
interactuar con las actividades de practica que se le ofrecen al estudiante para afianzar los 
conocimientos adquiridos. 
D, aplicación, en esta parte de la guía, el estudiante realiza actividades que le permiten la 
aplicación directa de los conceptos tratados en la guía y compararlos con la aplicación  de las 
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funciones químicas inorgánicas en nuestra vida cotidiana. Allí también encuentra actividades 
interactivas a las cuales puede acceder a través de los link; estas actividades le permiten practicar 
los conceptos aprendidos en la guía de aprendizaje. 
E, profundización, ésta parte de la guía contiene actividades que le permiten la estudiante 
afianzar, relacionar y profundizar  la función vista. 
Para una mayor comprensión y una fácil navegación a través del recurso propuesto por parte del 
estudiante, la  unidad que contiene las guías didácticas interactivas presenta la siguiente 
estructura. 
 
Objetivos 
En esta sección el estudiante encuentra los objetivos que se han planteado para las guías 
didácticas interactivas. 
 
Presentación 
En esta se muestra una breve descripción de las actividades que los estudiantes van encontrar en 
la unidad,  los objetivos general y específicos, el tiempo probable de duración de la unidad, 
además del nombre del autor, los colaboradores en el diseño de la misma y las instrucciones para 
navegar a través de la unidad. 
Nomenclatura química 
En esta sección el estudiante encuentra información básica sobre la nomenclatura química 
inorgánica y que es necesario que el la conozca para poder entrar al mundo de la nomenclatura 
química inorgánica. 
Actividades de nivelación. 
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En esta sección el estudiante encuentra actividades como: familias de la tabla, donde el 
estudiante encuentra toda la información relacionada con los elementos químicos, los grupos, los 
periodos; tabla periódica y datos de los elementos químicos, donde se puede observar toda la 
información relacionada con los elementos químicos como el nombre, por quien fue descubierto, 
los usos más comunes, los compuestos que forma, la configuración electrónica, entre otras; el 
sistema periódico, donde se puede encontrar información sobre las valencias y las propiedades 
periódicas de los elementos;  valencias más comunes, donde se pueden apreciar las valencias 
más usadas en la formación de compuestos químicos; valencias con actividad, autoevaluación 
de valencias; que le permite realizar un ejercicio evaluativo para afianzar en las valencias de los 
elementos químicos; reglas para asignar el estado de oxidación, las cuales les permite observar 
las reglas para  asignar los estados de oxidación a los elementos en un compuesto; practica 
valencias, donde puede practicar el asignar las valencias a los elementos; en la cual se 
encuentran actividades para practicar la asignación de los estados de oxidación a los metales y no 
metales, cinco videos sobre asignación de estados e oxidación, nomenclatura inorgánica. Estas 
actividades  le permitirán al estudiante afianzar en la diferenciación de elementos metales y no 
metales y la ubicación de los estados de oxidación de los elementos que son algunas de las 
dificultades encontradas en el análisis de la evaluación diagnostica y en el pre-test aplicado. 
Guía función óxido 
En esta sección el estudiante encuentra la guía sobre los óxidos, en la cual se muestra la parte 
institucional y la estructura mencionada anteriormente; en la fundamentación científica 
encuentra: la función óxido, el proceso de formulación de los óxidos, la identificación del grupo 
funcional y los tres tipos de nomenclatura. Además encuentra las actividades C, D, E, que le 
permiten afianzar y consolidar sus conocimientos. 
En esta sección encuentra además una categoría  video en la cual se muestra un video que le 
permite aclarar dudas sobre todo lo relacionado con los óxidos; una categoría animaciones en la 
cual hay dos submenús ejemplo 1 y ejemplo 2 en los que el estudiante podrá actuar con 
actividades interactivas sobre formulación y nomenclatura de óxidos; un submenú ejemplo de 
formación de un oxido  que el permitirá al estudiante ver la aplicación real del tema y un 
submenú llamado óxidos animados en el cual el estudiante puede observar paso a paso el 
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proceso de formación de los óxidos y además identificar los estados de oxidación de algunos 
elementos químicos inorgánicos y observar los tipos de nomenclatura aplicados para nombrar 
estos compuestos. 
Guía Función hidróxido 
En esta sección el estudiante encuentra la guía sobre los hidróxidos, en la cual se muestra la 
misma estructura de la guía de los óxidos. Encuentra además una categoría  video en la cual se 
muestra un video que le permite aclarar dudas sobre todo lo relacionado con los hidróxidos; una 
categoría animaciones en la cual hay dos submenús ejemplo1 y ejemplo 2 en los que el 
estudiante podrá actuar con actividades interactivas sobre formulación y nomenclatura de 
hidróxidos; un submenú ejemplo de formación de un hidróxido que el permitirá al estudiante ver 
la aplicación real del tema al observar cómo se forma el hidróxido de calcio y un submenú 
llamado hidróxidos animados en el cual el estudiante puede observar paso a paso el proceso de 
formación de los hidróxidos y observar uno de los tipos de nomenclatura aplicados para nombrar 
estos compuestos. 
Guía Función ácidos 
En esta sección el estudiante encuentra la guía sobre ácidos hidrácidos y ácidos oxácidos, en la 
cual se muestra la misma estructura de la guía de los óxidos y los hidróxidos. Encuentra una 
categoría animaciones dentro de la cual se encuentra: resumen hidrácidos, que contiene un 
resumen interactivo sobre formación y nomenclatura de los ácidos hidrácidos; resumen 1 de 
oxácidos, donde se puede observar el proceso de formación de los ácidos oxácidos y ejemplos de 
cómo se nombran algunos ácidos oxácidos, además encuentra una actividad interactiva que le 
permite repasar la nomenclatura de estos compuestos; resumen 2 de oxácidos, donde encuentra 
ejemplos de los ácidos oxácidos más importantes y la nomenclatura tradicional de los mismos, 
además encuentra una ecuación para hallar el estado de oxidación de los elementos químicos 
involucrados en la formación del ácido; algunos oxácidos animados, donde puede observar la 
nomenclatura de algunos hidrácidos y la manera de obtener los estados de oxidación de cada 
elemento; una categoría video hidrácido donde podrá observar un video que muestra  todo lo 
relacionado con los ácidos hidrácidos; una categoría video oxácido, que contiene  un video 
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donde puede observar todo lo relacionado con los ácidos oxácidos; por ultimo una categoría 
actividades interactivas, donde el estudiante encuentra un submenú evaluación 1, otro 
evaluación 2 y un tercer submenú llamado preguntas sobre ácidos donde encuentra actividades 
interactivas sobre nomenclatura que le permiten reforzar los conocimientos sobre ácidos 
adquiridos hasta el momento. 
Guía Función sal 
En esta sección el estudiante encuentra la guía didáctica sobre la función sales que contiene una 
estructura similar a las demás guías estudiadas hasta el momento, con información sobre 
formulación, nomenclatura y actividades para realizar en grupo y de manera individual. 
Encuentra, además, categorías como animaciones donde encuentra los siguientes submenús: 
resumen 1 que contiene una actividad interactiva sobre clases de sales y nomenclatura de sales; 
derivados de la sal, donde encuentra una reseña histórica y los principales derivados de la sal 
común; tipos de sales que muestra un resumen de las clases de sales existentes, su formulación y 
su nomenclatura; obtención de sal, que muestra la estructura de la sal común a nivel 
microscópico y la forma como se obtiene la sal común; algunas sales animadas, donde se 
muestra el proceso de formulación de las sales y ejemplos de nomenclatura de las mismas; una 
categoría video, en la cual se encuentra un video con información sobre formulación y 
nomenclatura de sales; una categoría actividades interactivas donde encuentra una evaluación 
para practicar diferentes tipos de nomenclatura de las sales. 
Juegos 
En esta sección el estudiante puede encontrar cinco juegos interactivos relacionados con 
nomenclatura química inorgánica. Éstos son: alchemy, imán, puzzle tabla periódica, sopa de 
letras elementos químicos y yodita, los cuales ayudan a fortalecer el aprendizaje, diferenciar 
elementos químicos y practicar la nomenclatura. 
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Referencias 
En esta sección se encuentran referenciados los enlaces de los cuales se descargaron algunas 
aplicaciones para la realización de la presente unidad didáctica. (La unidad didáctica completa 
se anexa en un CD). 
 Implementación de las guías didácticas interactivas: 
En esta actividad se aplica la unidad didáctica interactiva en grupos de tres estudiantes, la 
aplicación tuvo una duración de 16 periodos  clase de 60 minutos.  Durante este tiempo los 
estudiantes realizaron cada una de las actividades propuestas en las funciones químicas 
inorgánicas; compartieron e intercambiaron información y estuvieron atentos a su proceso de 
aprendizaje. 
 Aplicación de un pos-test 2 
 Se aplicó un pos-test 2 el cual consta de 20 preguntas de selección múltiple con única respuesta 
y una pregunta abierta; una vez obtenidos los resultados,  se analizaron y compararon los 
resultados obtenidos en el pre-test 2 y pos-test 2 y se encontró que los estudiantes superaron las 
dificultades presentadas  hasta el momento de la aplicación de las guías, lo cual refleja la utilidad 
y la aplicabilidad de las guías didácticas interactivas desarrolladas en el presente trabajo de 
profundización. Ver anexo 6 
 Evaluación de la unidad didáctica 
Para evaluar la unidad didáctica se diseñó y aplicó un cuestionario  que consta de  15 preguntas 
cerradas para responder bajo los criterios: 1 muy bajo, 2 bajo, 3 básico, 4 alto y 5 superior (Ver 
Anexo 7). 
         Las preguntas de la evaluación se categorizaron de la siguiente manera: Categoría diseño 
(preguntas 1, 2, 3, 7); esta categoría hace referencia a la forma como está diseñada la unidad y 
que tan atractiva es para el estudiante. Categoría motivación (preguntas 4, 9, 12, 13); esta 
categoría se refiere a la actitud tomada por el estudiante al manipular  la unidad didáctica. 
Categoría navegación (preguntas 5, 6, 10); esta hace referencia a la facilidad o dificultad con la 
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cual el estudiante navega a través de la unidad y de las diferentes actividades propuestas en ella. 
Categoría aprendizaje (preguntas 8, 11, 14, 15); ésta indaga si la unidad didáctica sirve o no para 
mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica y si el 
aprendizaje logrado por los estudiantes es diferente al adquirido por la metodología tradicional o 
el modelo escuela activa urbana. 
 Análisis de la información 
El análisis de los datos obtenidos en el desarrollo del presente trabajo se realiza teniendo en 
cuenta cuatro de los cuestionarios aplicados, el pre-test y pos-test 1, y el pre-test y pos-test 2. La 
información recogida en estos se agrupó en cinco categorías que corresponden a: diferenciación 
de metales y no metales, asignación de estados de oxidación a los compuestos, formación de 
compuestos químicos inorgánicos la asignación de nombres a los compuestos y por último la 
identificación del grupo funcional en las funciones químicas inorgánicas; esta información se 
analizó matemáticamente y se comparó con los resultados obtenidos entre los pre-test 1 y los 
pos-test 2. Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente capítulo. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Análisis evaluación diagnóstica. Para el análisis de esta evaluación se categorizaron las 
respuestas en correctas, incorrectas y sin responder. Correcta significa que el estudiante 
respondió acertadamente la pregunta planteada. Incorrecta significa que el estudiante no acertó 
en su respuesta y sin responder corresponde a las preguntas que algunos estudiantes dejaron en 
blanco. Las preguntas de esta evaluación se categorizaron así: formación de compuestos 
inorgánicos(preguntas 1,2,7,8,9,10); identificación de elementos metales y no metales (preguntas 
3,4,5,6); nomenclatura de compuestos literales a, b, c, d, e, f, g, h de la pregunta 11;  
identificación de funciones químicas inorgánicas literales a, b, c, d, e, f, g, h de la pregunta 12.  
 
6.1 Categoría formación de compuestos químicos 
En el gráfico 1 se muestran los resultados obtenidos en las preguntas 7, 8, 9, 10, que 
corresponden a la categoría formación de compuestos químicos. En estos se observa que los 
estudiantes presentan serias dificultades en la identificación de qué clase de compuestos se 
forman cuando se unen los diferentes elementos químicos. 
Gráfico 1. Formación de compuestos químicos. 
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6.2 Categoría identificación de metales y no metales 
En el gráfico 2 se muestran los resultados obtenidos en las preguntas 2, 3, 4, 5 que corresponden 
a la categoría identificación de metales y no metales. En estos se observa que los estudiantes no 
saben definir las diferentes funciones químicas inorgánicas porque tienen dificultades para 
diferenciar entre metales y no metales. Las preguntas 2, 3, 5 los 17 estudiantes las dejaron  sin 
responder, lo cual refleja la dificultad que se muestra en esta categoría. En la pregunta 3, 2 
estudiantes respondieron pero de manera no acertada.  
 
Gráfico 2. Identificación de metales y no metales. 
 
 
6.3 Categoría asignación de nombres a los compuestos químicos 
En el gráfico 3 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes en la pregunta 11, 
literales a, b, c, d, e, f, g, h; que corresponden a la categoría asignación de nombres a compuestos 
químicos inorgánicos, se observa que solo en las preguntas 11 a, 11b y 11g el 3% de los 
estudiantes respondieron  correctamente. 
Gráfico 3. Asignación de nombres a compuestos químicos. 
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6.4 Categoría identificación de grupos funcionales 
En el gráfico 4 se muestran los resultados obtenidos por los estudiantes en la pregunta 12 
literales a, b, c, d, e, f, g, h; que hace referencia a la categoría identificación de grupos 
funcionales; en éste se observa que la mayoría de los estudiantes tienen idea de los grupos que 
identifican las funciones químicas inorgánicas, aunque sea en un bajo porcentaje. Es bueno 
mencionar que en esta identificación no se les pide diferenciar entre óxidos básicos y óxidos 
ácidos y que se mostraron pocos ejemplos de sales. 
Gráfico 4. Identificación de grupos Funcionales. 
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         Analizados los resultados obtenidos en la evaluación diagnostica se observó que los 
estudiantes del grado decimo de la Institución Educativa San Víctor presentaban dificultades 
para: diferenciar los elementos metales de los no metales, identificar el proceso de formación de 
los diferentes compuestos inorgánicos; identificar las funciones químicas inorgánicas, pues se 
evidencia que no tienen ni idea de que compuesto se forma cuando se unen varios elementos 
químicos inorgánicos y nombrar los diferentes compuestos inorgánicos, pues  no identificaban 
los estados de oxidación que se deben tener en cuenta para nombrar estos compuestos 
Análisis de pre-test 1 y pos-test 1 
En la fase uno de esta investigación se diseñó y aplico un pre-test y un pos-test para conocer los 
saberes de los estudiantes antes y después de la aplicación de la guía mencionada. ambos constan  
de 18 preguntas de selección múltiple, las cuales se categorizaron para poder identificar la clase 
de conocimientos que tenían los estudiantes y relacionarlos con los conceptos que deberían 
manejar en el estudio de  la nomenclatura química inorgánica y 1 pregunta abierta con los 
literales a, b, c, d, e, f, g, h. que pretende conocer la capacidad de identificar las funciones 
químicas inorgánicas antes y después de la aplicación de la guía pedagógica. La categorización 
de las preguntas se hizo así: 
         Formación de compuestos químicos inorgánicos (preguntas 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10); 
diferenciación de elementos metales de no metales (preguntas 2, 3, 4, 5); identificación de los 
estados de oxidación (preguntas 11, 12, 13); nomenclatura de compuestos inorgánicos (preguntas 
15, 16, 17, 18); identificación de funciones químicas inorgánicas (pregunta 19 literales a, b, c, d, 
e, f, g, h). El pre-test completo se muestra en el Anexo 2. 
         Para el análisis de estos test, las preguntas se clasificaron en correctas, incorrectas, sin 
responder. En los resultados se mostraran las respuestas correctas e incorrectas. 
6.5 Categoría formación de compuestos químicos pre-test 1 y pos-test 1 
En el gráfico 5 se muestran los resultados obtenidos en el pre-test y pos-test 1 en las preguntas 6, 
7, 8, 9, 10, correspondientes a la categoría formación de compuestos químicos. En estos se puede 
apreciar que los estudiantes tuvieron una leve mejoría en la respuesta del pos-test comparada con 
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la del pre-test; sin embargo queda en evidencia que hay ciertos vacíos, en algunas preguntas. Por 
ejemplo en la pregunta 8 que hace referencia a la formación de los hidróxidos, 7 estudiantes 
respondieron que se formaban por la unión de un  ácido con el agua, lo cual es falso. Esto deja 
claro que estos estudiantes no  identifican aún como se forman los compuestos químicos 
inorgánicos  
Gráfico 5. Formación de compuestos químicos. 
 
 
6.6 Categoría diferenciación de metales y no metales pre-test 1 y pos-test 1 
En el gráfico 6 se muestran los resultados obtenidos en la categoría diferenciación de metales y 
no metales, preguntas 2, 3, 4, 5 y se evidencian las dificultades presentadas en el pre-test y 
superadas en el pos-test por algunos estudiantes en esta categoría; esto se refleja por ejemplo en 
la pregunta 2 que hace referencia a la formación de un  óxido básico y la pregunta 3 que  hace 
referencia a la formación de un oxido ácido. En la pregunta 2, 13 estudiantes respondieron 
correctamente y en la pregunta 3, 12 estudiantes acertaron en su respuesta. En ésta categoría se 
puede apreciar que en el pos-test, la mayoría de estudiantes ya diferencian elementos metales de 
no metales; sin embargo se puede apreciar la confusión en algunos estudiantes.  
Gráfico 6. Diferenciación de metales y no metales. 
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6.7 Categoría asignación estados de oxidación  pre-test 1 y pos-test 1 
El gráfico 7 muestra los resultados obtenidos  en las preguntas 11, 12, 13, que corresponden a la 
categoría estados de oxidación. En estos se puede apreciar como la mayoría de los estudiantes 
tienen dificultades para identificar los estados de oxidación y por ende para asignar nombres 
correctos a los compuestos químico; así por ejemplo en la pregunta 11 que hace referencia a la 
fórmula del óxido carbónico, solo 10 estudiantes responden correctamente, los otros 7 
distribuyen las respuestas entre las opciones b, c, d que presentan estados de oxidación que no 
corresponden ni siquiera al carbono, lo cual deja en evidencia las dificultades que aún persisten 
en la asignación de los estados de oxidación. 
Gráfico 7. Asignación de estados de Oxidación. 
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6.8 Categoría asignación de nombres pre-test 1 y pos-test 1 
El gráfico 8 muestra los resultados obtenidos en las preguntas 14, 15, 16, 17, 18 que corresponde 
a la categoría  asignación de nombres. En esta categoría los estudiantes presentan dificultades 
para asignar el nombre correcto a aquellos compuestos cuyos elementos constituyentes presentan 
más de un estado de oxidación; esto se evidencia por ejemplo en las preguntas 15 y 17; la 
pregunta 15 hace referencia a asignar el nombre al compuestos FeSO4, que corresponde al 
sulfato ferroso, sin embargo 3 estudiantes le asignaron el nombre de sulfato férrico, 3 estudiantes 
el nombre de ferrato azufroso, lo cual significa además que no se tienen claras las raíces latinas 
de los elementos químicos las cuales se deben utilizar a la hora de nombrar algunos compuestos 
químicos inorgánicos. 
        En la pregunta 17 que hace referencia a asignarle el nombre al compuesto NaClO, que 
corresponde al hipoclorito de sodio, solo 8 estudiantes respondieron acertadamente; 4 estudiantes 
lo llamaron clorito de sodio, 3 lo llamaron clorato de sodio y 2 estudiantes lo llamaron cloruro de 
sodio. Esto deja en evidencia que las reglas que se requieren para asignar el nombre a los 
compuestos químicos inorgánicos, no quedaron muy claras con la guía trabajada y que no tenía 
componentes interactivos. 
Gráfico 8.Asignación de nombres a los compuestos químicos. 
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6.9 Categoría identificación de grupo funcional pre-test 1 y pos-test 1 
El gráfico 9 muestra los resultados obtenidos en la pregunta 19, literales  a, b, c, d, e, f, g, h, que 
corresponde a la categoría identificación de grupo funcional. En esta se puede apreciar que la 
mayoría de los estudiantes pueden identificar fácilmente la función química, pero sin embargo no 
diferencian entre un óxido básico y un  óxido ácido; se les dificulta diferenciar la función 
hidróxido, se le dificulta diferenciar los ácidos oxácidos de los hidrácidos   y no reconocen 
fácilmente  la función sal. Esto se evidencia por ejemplo en la pregunta 19e, que hace referencia 
a la identificación del grupo funcional en el ácido sulfúrico y solo 7 estudiantes respondieron 
acertadamente; los demás estudiantes confundieron este compuesto con un hidróxido, con  un 
óxido y hasta con una sal. La pregunta 19f hace referencia al reconocimiento del grupo funcional 
del ácido clorhídrico, en ésta sólo 8 estudiantes respondieron acertadamente en el pos-test, en el 
pre-test lo hicieron 4 estudiantes, los demás estudiantes confundieron este compuesto con un 
hidróxido, un  óxido y hasta con una sal.  
Gráfico 9. Identificación de grupo Funcional. 
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Análisis del Pre-test 2 
Este pre-test se hace para observar los conocimientos adquiridos por los estudiantes del grado 
decimo de la institución educativa san Víctor una vez finalizada la temática de nomenclatura 
química inorgánica con la guía pedagógica sin actividades interactivas. Esta vez, al pre-test se le 
adicionaron algunas preguntas  y se aumentaron los literales en la pregunta sobre identificación 
de grupos funcionales.  
         El cuestionario cuenta con 20 preguntas de selección múltiple con única respuesta y 1 
pregunta (pregunta 21) con literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n,  que indaga sobre la 
identificación de grupo funcional de los compuestos químicos inorgánicos. Estas preguntas se 
categorizaron en: Formación de compuestos químicos inorgánicos (preguntas 1, 2 ,6,7,8,9,10) ; 
diferenciación de elementos metales de no metales (preguntas 2,3,4,5); identificación de los 
estados de oxidación (preguntas 11, 12, 13); asignación de nombres a los compuestos químicos 
inorgánicos (preguntas 15, 16, 17,18, 19, 20); identificación de funciones químicas inorgánicas 
(pregunta 21, literales desde a hasta o). 
6.10 Categoría formación de compuestos químicos pre-test 2 
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El gráfico 10 muestra los resultados obtenidos en las preguntas 4,5, 6, 7, 8, 9, 11; que hacen 
referencia a la formación de compuestos químicos inorgánicos. En estas se evidencia que la 
mayoría de los estudiantes no tienen claro aún como se forman los diferentes compuestos 
químicos inorgánicos. Esto se evidencia por ejemplo en la pregunta 11 que pregunta sobre el 
producto que se forma al combinar un  ácido con el agua y solo 7 estudiantes respondieron 
acertadamente; los 10 estudiantes restantes divagaron entre si el compuesto que se formaba era 
un hidróxido, una sal o un ; esto confirma que las bases sobre formación de compuestos 
químicos inorgánicos no quedaron bien fundamentadas con la utilización de la guía 
metodológica empleada y que además se hace necesario implementar una acción para mejorar 
este componente. 
 
Gráfico 10. Formación de compuestos. 
 
 
6.11 Categoría diferenciación de metales y no metales pre-test 2 
En el gráfico 11 se muestran los resultados obtenidos en la categoría diferenciación de metales y 
no metales, preguntas 2, 3, 10, 12. En este se puede apreciar que aún persisten dificultades en 
algunos estudiantes para diferenciar entre elementos metales y no metales; esto se evidencia en la 
pregunta 12 en la cual se plantea una reacción química que tiene como producto un óxido ácido y 
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que luego al mezclarlo con agua produce un ácido oxácido. En esta reacción algunos estudiantes 
no tienen claro si el acompañante del oxígeno es un elemento no metal o metal, dejando en 
evidencia la dificultad para diferenciar estos elementos. 
Gráfico 11. Diferenciación de metales y no metales. 
 
6.12 Categoría identificación de estados de oxidación  pre-test 2 
El gráfico 12 muestra los resultados obtenidos en las preguntas 13, 14 y 15, las cuales hacen 
referencia a la identificación de los estados de oxidación a los compuestos químicos para poder 
nombrarlos correctamente. Aquí se puede apreciar que un alto porcentaje de estudiantes 
presentan dificultades a la hora de nombrar un compuesto porque se confunden en los estados de 
oxidación, entonces no saben con cuál de los estados de oxidación de cada elemento está 
trabajando en los compuestos dados. Por ejemplo en la pregunta 15 se trata de asignar el nombre 
al  del cloro en el cual el cloro trabaja con su estado de oxidación 5, al estudiante  presentar 
dificultades para asignar el estado de oxidación a los elementos de este compuesto, se le dificulta 
también nombrarlos, esto se evidencia cuando al compuesto mencionado 10 estudiantes le 
asignan nombres como el óxido perclórico. 
Gráfico 12. Identificación de estados de oxidación.  
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6.13 Categoría asignación de nombres a los compuestos químicos pre-test 2 
El gráfico 13 muestra los resultados obtenidos en las preguntas 16, 17,18, 19 y 20 que 
corresponden a la categoría asignación de nombres a los compuestos químicos inorgánicos. En 
esta se puede observar que muchos de los estudiantes se han equivocado a la hora de asignar el 
nombre correcto a los compuestos dados; esto puede ser debido a que  ellos tienen dificultades 
para aplicar las reglas establecidas para poder nombrar estos compuestos. Esto se puede apreciar 
por ejemplo en la pregunta 19 que hace referencia a la asignación del nombre al hipoclorito de 
sodio, al no tener claras las normas, a los estudiantes se les dificulta nombrar el compuesto 
correctamente y algunos lo confundieron con el cloruro de sodio. 
Gráfico 13. Asignación de nombres a compuestos químicos. 
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6.14 Categoría identificación de función química pre-test 2 
El gráfico 14 muestra los resultados obtenidos en la pregunta 21 que corresponde a la categoría 
identificación de grupo funcional. En éste se puede apreciar la claramente la dificultad que 
presentan la mayoría de los estudiantes del grado decimo para identificar las funciones químicas 
inorgánicas. Esto se evidencia por ejemplo en la pregunta 21 O, donde confunden el borato de 
calcio con hidróxido o con un ácido. 
Gráfico 14. Identificación de función química. 
 
 
6.15 Análisis comparativo del pre-test 2 y pos-test 2 
A continuación se muestra un análisis comparativo entre los cuestionarios aplicados antes y 
después de la implementación de la unidad didáctica interactiva a los estudiantes del grado 
decimo de la Institución Educativa San Víctor. 
         El gráfico 15 muestra los resultados obtenidos antes y después de la aplicación de la unidad 
didáctica interactiva 
Gráfico 15. Comparación Pre-test y pos-test 2. 
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         En éste se puede apreciar que la mayoría de los estudiantes obtuvo unas respuestas con 
buenos desempeños; un alto porcentaje de los estudiantes logró superar las dificultades que se 
presentaban antes de la implementación de las guías interactivas contenidas en la unidad 
didáctica. Dificultades como: formación de los compuestos químicos en la cual no era sencillo 
entender las reacciones que daban lugar a los diferentes compuestos químicos inorgánicos; la 
diferenciación entre elementos metales y no metales y, por ende, el problema para comprender 
cuándo se forma un oxido básico, un oxido ácido, un hidróxido o un ácido; la asignación de los 
estados de oxidación a los compuestos dados, por tal motivo los estudiantes presentaban 
dificultades para nombrar correctamente los compuestos químicos, pues, al no asignar los 
estados de oxidación les era difícil escribir el nombre correcto a los compuestos químicos dados; 
la identificación de las funciones inorgánicas, pues no saben diferenciar entre un oxido , un 
ácido, un hidróxido, una sal, aun mas se les dificulta diferenciar un oxido acido de un oxido 
básico; esto  era difícil  porque no se tenían en cuenta las normas establecidas en los tres sistemas 
de nomenclatura para tal fin. 
         Con el desarrollo de las actividades interactivas propuestas en las guías didácticas, la 
mayoría de los estudiantes lograron superar esta barrera, pues éstas contienen una serie de 
actividades que les permitieron interiorizar estas reglas de nomenclatura química inorgánica y, 
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por último, los estudiantes lograron superar las dificultades que presentaban para identificar el 
grupo funcional en las funciones químicas inorgánicas; esto se evidencia por ejemplo en los 
literales de la pregunta 21 del cuestionario, donde los estudiantes en el pre-test casi no 
identificaban estos grupos, pero que en el pos-test ya se nota más claridad en lo asimilado. 
6.16 Análisis evaluación unidad didáctica 
Para evaluar la unidad didáctica se diseñó y aplicó un cuestionario  que consta de  15 preguntas 
cerradas para responder bajo los criterios: 1 muy bajo, 2 bajo, 3 básico, 4 alto y 5 superior.   
          Las preguntas de la evaluación se categorizaron de la siguiente manera: Categoría diseño 
(preguntas 1, 2, 3, 7); esta categoría hace referencia a la forma como está diseñada la unidad y 
que tan atractiva es para el estudiante. Categoría motivación (preguntas 4, 9, 12, 13); esta 
categoría se refiere a la actitud tomada por el estudiante al manipular  la unidad didáctica. 
Categoría navegación (preguntas 5, 6, 10); esta hace referencia a la facilidad o dificultad con la 
cual el estudiante navega a través de la unidad y de las diferentes actividades propuestas en ella. 
Categoría aprendizaje (preguntas 8, 11, 14, 15); ésta indaga si la unidad didáctica contribuye o 
no al proceso enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica y si el aprendizaje 
logrado por los estudiantes es diferente al adquirido por la metodología tradicional o el modelo 
escuela activa urbana. 
6.17 Análisis evaluación unidad, categoría diseño 
El gráfico 16 muestra los resultados obtenidos en la categoría diseño preguntas 1, 2, 3, 7. 
Gráfico 16. Categoría diseño. 
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         En éste se puede apreciar que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo con el diseño 
que se le ha dado a la unidad, pues sus respuestas siempre oscilaron entre alto y superior; por 
ejemplo en la pregunta 7 que hace referencia a la apariencia que muestra la unidad, 14 de los 17 
estudiantes de los que se les entregó la evaluación dieron respuestas comprendidas entre alto y 
superior. 
6.18 Análisis evaluación unidad, categoría motivación 
El gráfico 17 muestra los resultados obtenidos en la categoría motivación,  preguntas 4, 9, 12, 13. 
Hace referencia a la motivación que siente los estudiantes para trabajar en la asignatura de 
química cuando manipulan la unidad didáctica. 
Gráfico 17.Categoría motivación. 
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 El gráfico muestra, además, que los estudiantes presentan una buena motivación para atender la 
clase de química cuando se trabaja con este tipo de estrategias. En el numeral  4 de la evaluación 
de la unidad se le pregunta a los estudiantes si los contenidos de la unidad aportan al proceso 
enseñanza-aprendizaje y como se puede apreciar, 9 de los 17 estudiantes que participaron en la 
evaluación respondieron bajo el criterio superior, otros 7 respondieron el criterio alto y 
solamente 1 estudiante respondió el criterio básico. En el numeral 12 se le pregunta al estudiante 
si la nomenclatura química se aprende más fácil cuando se utiliza una unidad didáctica 
interactiva, a lo cual 11 estudiantes de los 17 evaluados responden el criterio alto, 3 responden el 
criterio superior y solo 3 estudiantes respondieron el criterio básico. Esto refleja que a los 
estudiantes les gusta trabajar con la unidad didáctica para aprender nomenclatura química. 
6.19Análisis evaluación unidad Categoría navegación  
El gráfico 18 muestra los resultados obtenidos en la categoría navegación preguntas 5, 6, 10; que 
hace referencia al nivel de complejidad o no que tiene la unidad para ingresar a las diferentes 
actividades que esta contiene y para interactuar con ellas. 
Gráfico 18. Categoría Navegación. 
 
 
 Éste grafico muestra que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo en que navegar a través 
de la unidad es fácil. Esto se refleja por ejemplo en la pregunta 10 en la cual se le pregunta al 
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estudiante si interactuar con las actividades de la unidad es fácil y a lo cual 11 de ellos 
respondieron el criterio alto, 4 el criterio superior y 2 respondieron el criterio bajo. 
6.20 Análisis evaluación unidad, categoría aprendizaje 
El gráfico 19 muestra los resultados obtenidos en la categoría aprendizaje preguntas 8, 11, 14, 15 
que hacen referencia a si la unidad facilita o no el aprendizaje de la nomenclatura química 
inorgánica. 
Gráfico 19. Categoría aprendizaje. 
 
         En éste se puede apreciar que la mayoría de los estudiantes respondieron los criterios alto y 
superior en las cuatro preguntas y una minoría respondió el criterio desempeño básico, lo cual 
refleja  que según ellos, la unidad didáctica si puede contribuir al aprendizaje de la nomenclatura 
química inorgánica. 
         El análisis de las cuatro categorías muestra que son más los estudiantes que respondieron 
criterios alto y superior que los que respondieron el criterio básico, esto significa que la mayoría 
están de acuerdo en que la unidad didáctica es una herramienta a la cual ellos le dan buena 
acogida en el proceso enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica. 
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CONCLUSIONES 
 
Después desarrollar este trabajo con los estudiantes del  grado décimo de la Institución Educativa 
San Víctor, se llega a las siguientes conclusiones: 
         El diseño y la implementación de guías didácticas interactivas sobre nomenclatura química 
inorgánica, facilita el proceso de aprendizaje  de la misma a la vez que los estudiantes le pierden 
el miedo y la pereza que le tienen a la química por ser una ciencia exacta. 
          El uso de las TIC facilita  el proceso enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura química 
inorgánica y hace que los estudiantes sean menos indiferentes en las clases de química, pues los 
ambientes virtuales generan en ellos otras expectativas. 
         La utilización de guías didácticas interactivas en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 
nomenclatura química inorgánica promueve la motivación y el aprendizaje significativo de la 
misma en los estudiantes.  
         El desarrollo de   didáctica promueve el trabajo en equipo por parte de los estudiantes, a la 
vez que desarrollan competencias interpretativas, argumentativas y propositivas que  facilitan su 
autoaprendizaje. 
         Las guidas didácticas interactivas son herramientas que se pueden utilizar en cualquier 
asignatura. 
         Los objetos virtuales incluidos en las guías interactivas sirven como mediadores en el 
proceso de enseñanza de la química de una manera divertida. 
         El uso de objetos virtuales en las clases de química motiva a los estudiantes a interactuar 
con ella sin reproches ni evasivas. 
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RECOMENDACIONES 
         Los docentes de ciencias naturales deben incluir en sus prácticas pedagógicas herramientas 
que utilicen las TIC para salir de la rutina de las clases tradicionales. 
         Los docentes le deben perder el miedo que se le tiene a incursionar en el mundo de las 
nuevas tecnologías. 
        Hacer más uso de los objetos y herramientas virtuales, que de seguro cambiará la 
motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje. 
         Utilizar estrategias que motiven más a los estudiantes es vital a la hora de enseñar química.  
Diseñar estrategias  que incluyan herramientas virtuales para la enseñanza de las ciencias 
exactas. 
        Aceptar sin reproches las capacitaciones sobre tecnología que llega a las instituciones 
educativas. 
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ANEXOS 
Anexo 1.Evaluación Diagnóstica. 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VÍCTOR 
Nit 810001288-7 
EVALUACION DIAGNÓSTICA  
NOMENCLATURA QUÍMICA INORGÁNICA 
GRADO 10º 
Código GA P 
Versión 1 
Página 82 de 110 
 
Docente: Lic. Eloín de Jesús Moreno Aricapa 
Apreciado estudiante a continuación encontrara una serie de preguntas relacionadas con la 
nomenclatura química inorgánica, lea cada una de ellas y trate de darle la respuesta. 
1¿Qué es un óxido? 
2 ¿Que es un  óxido ácido? 
3 ¿Que es un  óxido básico? 
4 ¿Qué es un hidróxido? 
5 ¿Qué es un ácido? 
6 ¿Qué es una sal? 
7 ¿Cómo se forman los óxidos? 
8 ¿Cómo se forman los hidróxidos? 
9 ¿Cómo se forman los ácidos? 
10 ¿Cómo se forman las sales? 
 
11. Nombre los siguientes compuestos teniendo en cuenta sus conocimientos: 
a) CO2  
b)  K2O 
c) FeO 
d) NaCl 
e) H2SO4 
f) HCl 
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g) KOH  
h) FeO2 
12. Coloque al frente de cada compuesto si es, óxido ácido, óxido básico, hidróxido, ácido o sal:   
a) CO2  
b) K2O 
c) FeO 
d) NaCl 
e) H2SO4 
f) HCl 
g) KOH 
h) FeO2 
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Anexo 2. Pre-test 1 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VÍCTOR 
Nit 810001288-7 
PRE-TEST 1 NOMENCLATURA QUIMICA 
INORGANICA GRADO 10º 
Código GA P 
Versión 1 
Página 84 de 110 
 
Docente: Lic.  Eloín de Jesús Moreno Aricapa 
 
Apreciado estudiante el siguiente cuestionario contiene 14 preguntas  de selección múltiple con 
única respuesta, 4 preguntas de falso o verdadero y 1 pregunta para identificar  compuestos 
químicos; éste pretende identificar los conocimientos previos que usted tiene sobre nomenclatura 
química inorgánica. Léalas, analícelas y respóndalas   todas a conciencia y con la mayor 
tranquilidad posible. 
 
1. Un óxido es: 
A)  La unión del agua con el oxígeno 
B)  La unión del oxígeno con cualquier elemento químico  
C)  La unión del agua con cualquier elemento 
D)  La unión del hidrogeno con el oxígeno 
 
2. Cuando un elemento metal se une con el oxígeno se forma: 
A) Un ácido                        B) Un óxido ácido 
C) Un óxido básico              D) Un hidróxido 
3. Cuando un elemento no metal se une con el oxígeno se forma: 
A) Un ácido                          B) Un óxido ácido 
C) Un óxido básico              D) Un hidróxido 
 
4. Cuando se le adiciona agua a un óxido básico se produce. 
A) Un ácido                          B) Un óxido ácido 
C) Un óxido básico               D) Un hidróxido 
 
5. Cuando se le adiciona agua a un óxido ácido se obtiene: 
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A) Un ácido oxácido            B) Un óxido ácido 
C) Un óxido básico              D) Un hidróxido 
 
6. Cuando se une un hidróxido con un ácido se produce: 
A) Un ácido oxácido           B) Un ácido hidrácido 
C) Una sal                           D) Un hidróxido 
 
En las preguntas 7, 8, 9, 10 responda si es verdadero o falso: 
 
7. Para formar los óxidos se intercambian los estados de oxidación del oxígeno y del elemento   
dado.  
Falso  ___          Verdadero ___ 
 
8. Los hidróxidos se forman por la unión del agua con un óxido ácido.  
Falso  ___          Verdadero ___ 
 
9. Los ácidos se forman por la unión del  agua con un óxido ácido. 
Falso  ___          verdadero _____ 
 
10. Las sales se forman por la unión de un ácido con un hidróxido. 
Falso  ___          Verdadero ____ 
 
11. La fórmula del óxido carbónico es. 
A) CO2     B) C3O2      C) CO      D) C2O3 
12.  El nombre correcto del compuesto N2O3  es: 
A) óxido nítrico                       B) óxido pernítrico 
C) óxido hiponitroso               D) óxido nitroso 
 
13. El nombre tradicional del compuesto Cl2O5 es: 
A) óxido cloroso                     B) óxido perclórico 
C) óxido hipocloroso               D) óxido  clórico 
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14. La fórmula química del óxido férrico es: 
A) Fe2O3       B) FeO2     C) FeO     D)  HiO2  
 
15. El nombre correcto del compuesto FeSO4 es: 
A) Sulfato férrico              B) Sulfato ferroso 
C) Sulfato hierroso            D) Ferrato azufroso 
 
16. La fórmula química del cloruro de sodio o sal común es: 
A) NaHCl        B)  NaCl        C)  SoCl        D) Na2Cl 
 
17. El nombre correcto del compuesto  NaClO es: 
A) Cloruro de sodio             B) Clorito de sodio 
C) Hipoclorito de sodio        D) Clorato de sodio 
 
18. El nombre del compuesto NaOH es: 
A) óxido de sodio                        B) Hidróxido de sodio 
C)  Sodio hidroso                        D) Monóxido de sodio 
 
19. Escriba al frente de cada compuesto si es óxido ácido, oxido basico, hidróxido, ácido 
hidrácido o sal: 
A)  CO2  
B)  K2O 
C)   FeO 
D)   NaCl 
E)  H2SO4 
F)  HCl 
G)  KOH 
H)  FeO2 
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Anexo 3.Guía Pedagógica. 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VÍCTOR 
Nit 810001288-7 
ESTRUCTURA GUÍA DE APRENDIZAJE 
Código GA PP 40 - 3 
Versión 1 
Página 87 de 110 
AREA:          Química                        
 
  GRADO: 10 
PERÍODO:       3                                                     DOCENTE: Eloín de Jesús Moreno Aricapa  
EJE TEMÁTICO: Nomenclatura química        LOGRO: Reconoce que los compuestos químicos se   
originan a partir de la unión de los 
elementos. 
GUÍA No. :      8                                                               TEMA: Funciones 
químicas inorgánicas 
INDICADORES DE LOGROS: Utiliza las reglas de la nomenclatura sistemática, Stock y 
tradicional para nombrar correctamente compuestos químicos. 
A:  VIVENCIAS O ACTIVIDADES BÁSICAS: Responda la siguiente pregunta: 
¿Por qué son importantes las reglas a la hora de nombrar los compuestos químicos? 
B: FUNDAMENTACION CIENTÍFICA: Copie el texto en el cuaderno 
NOMENCLATURA QUÍMICA 
Es el conjunto de normas y reglas que se deben seguir para dar el nombre a los diferentes compuestos 
químicos que existen en la naturaleza. Estas normas son establecidas por la UNION 
INTERNACIONAL DE QUÍMICA PURA Y APLICADA (IUPAC). 
 
Lea el siguiente texto: 
Los compuestos en la naturaleza se forman por la combinación de los elementos, razón por la cual se 
deben conocer algunas  propiedades  de los metales y los no metales. 
 
Metales No metales 
Poseen brillo metálico No poseen brillo metálico 
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Son buenos conductores del 
calor y la electricidad 
Son malos conductores del calor 
y la electricidad 
Poseen 1, 2, 3, 4 electrones en 
su último nivel de energía. 
Poseen 4, 5, 6, 7 electrones en 
su último nivel de energía. 
Al combinarse con el oxígeno 
forman óxidos que al reaccionar 
con el agua producen bases o 
hidróxidos. 
Al combinarse con el oxígeno 
forman óxidos ácidos que al 
reaccionar con el agua producen 
ácidos. 
 
Copie en el cuaderno 
VALENCIA 
Se denomina capa de valencia de un átomo a su capa más externa de electrones. Los electrones de 
esta capa reciben el nombre de electrones de valencia y determinan la capacidad que tienen los 
átomos para formar enlaces. 
NÚMERO DE OXIDACIÓN 
Se conoce como número de oxidación de un elemento a la carga que posee un átomo de dicho 
elemento, cuando se encuentra en forma de ion. Los estados de oxidación son la base para formar y 
establecer los nombres de los compuestos químicos. 
FUNCIÓN QUÍMICA Y GRUPO FUNCIONAL 
Se llama función química a un conjunto de compuestos o sustancias con características y 
comportamiento comunes. Las funciones químicas se describen a través de la identificación de 
grupos funcionales que las identifican. Un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos que le 
confieren a los compuestos pertenecientes a una función química,  sus propiedades principales. 
En química inorgánica las funciones más importantes son: óxidos, ácidos, bases  y sales. 
 
FUNCIÓN ÓXIDOS 
Los óxidos son compuestos inorgánicos binarios, es decir, constituidos por dos elementos, que 
resultan de la combinación entre el oxígeno y cualquier otro elemento. Para escribir su fórmula basta 
hacer intercambio de los estados de oxidación; el estado de oxidación del oxígeno se le coloca al otro 
elemento y viceversa. Por ejemplo, el Cl de estado de oxidación 1 con el O de estado de oxidación -2 
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produce el compuesto Cl2O. 
Cuando el elemento unido al oxígeno es un metal, el compuesto se llama óxido básico, mientras que 
si se trata de un no metal, se le denomina óxido ácido. 
 
MOMENCLATURA DE LOS ÓXIDOS. 
Todos los compuestos químicos se pueden nombrar teniendo en cuenta tres tipos de nomenclatura: la 
establecida por la IUPAC, llamada funcional o sistemática; la nomenclatura stock en honor al Alemán 
Alfred Stock y la nomenclatura tradicional. 
 
Nomenclatura Stock: 
En ésta se pronuncian o escriben los nombres de los óxidos de la siguiente manera: el nombre genérico, 
seguido de la preposición de y el nombre del elemento. Adicionalmente entre paréntesis en números 
romanos el estado de oxidación del elemento unido al oxígeno. 
 
Si el elemento sólo presenta un número de oxidación, se omite el paréntesis con el numero romano 
correspondiente. 
 
Ejemplo escriba los nombres de los siguientes compuestos: Al2O3, N2O3. 
Solución: el Al2O3 el Al posee un sólo estado de oxidación, por lo tanto, su nombre es  óxido de 
aluminio. 
En el N2O3. El nitrógeno tiene estado de oxidación 3, pero este elemento posee además los  estados de 
oxidación 2, 4, 5. Por eso es necesario colocar dentro de paréntesis el estado de oxidación que presenta 
en el óxido. El nombre de este  queda: óxido de nitrógeno (III). 
 
Nomenclatura sistemática 
Con este sistema, se utilizan los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, etc., para designar el 
número de oxígenos, seguido de la palabra óxido, y el número de átomos del otro elemento. 
En la práctica, los términos tetraóxido y pentaóxido se reducen a tetróxido y pentóxido, 
respectivamente. 
 
Ejemplo: Nombre los siguientes óxidos, teniendo como base la nomenclatura sistemática: CaO. PbO, 
Pb02, Tl2O3, Bi2O5. 
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CaO = el nombre es óxido de calcio. Puesto que es un solo átomo, se omite el prefijo mono. 
PbO =  óxido de plomo 
Pb02 = dióxido de plomo 
Tl2O3 = trióxido de ditalio 
Bi2O5 = pentóxido de dibismuto. 
 
Nomenclatura tradicional de óxidos 
De acuerdo con la nomenclatura tradicional, se utilizan los .sufijos ico y oso y los prefijos hipo y per, así: 
Si el elemento tiene sólo un número de oxidación, se utiliza el sufijo ico, por ejemplo, Na2O = óxido 
sódico o, también, óxido de sodio. 
Si el elemento presenta dos números de oxidación, -se utiliza ico para el mayor número de oxidación 
del elemento que acompaña al oxígeno y oso para el menor. Ejemplo: CO = óxido carbonoso, CO2 = 
óxido carbónico. 
Si el elemento que se combina con el oxígeno presenta tres estados de oxidación, se utiliza: la palabra 
genérica oxido, el prefijo hipo, luego la raíz del elemento (en latín) y luego la terminación oso para el 
primer estado de oxidación; la palabra genérica oxido,  la raíz del elemento (en latín) y luego la 
terminación oso para el segundo estado de oxidación, la palabra genérica oxido,  la raíz del elemento 
(en latin) y luego la terminación ico para el tercer estado de oxidación. Ejemplo. 
I2 O =      óxido hipoiodoso 
I2 O5   =  óxido iodoso 
I2 O7   =  óxido iodico 
Si el elemento que se combina con el oxígeno presenta cuatro números de oxidación, entonces, se 
tienen en cuenta los criterios del caso anterior y, para el mayor número, se utilizan per — ico. 
Ejemplo: 
Cl2 O =  óxido hipocloroso 
Cl2 O3 =  óxido  cloroso 
Cl2 O5 = óxido clórico 
Cl2 O7 = óxido perclórico 
Función hidróxidos, bases o álcalis. 
Los hidróxidos son compuestos que se forman por la unión de un  básico con el agua. Su 
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característica distintiva es el grupo OH.  
 
Para obtener la formula correspondiente, el metal se asocia a un numero de OH igual al estado de 
oxidación del metal. Ejemplos: Na
+1
OH, Fe
+2
(OH)2, Fe
+3
(OH)3, , Pb
+2
(OH)2, Pb
+4
(OH)4 
Los  hidróxidos se nombran de igual manera que los óxidos correspondientes. Los  nombres para los 
ejemplos citados anteriormente serían: hidróxido de sodio, hidróxido ferroso, hidróxido férrico, 
hidróxido plumboso e hidróxido plúmbico 
 
Función ácidos 
Los ácidos son compuestos que se forman al unir un  óxido ácido con el agua, en este caso será un 
ácido oxácido; o al unir el hidrogeno con un elemento no metálico (especialmente el azufre y los 
halógenos),  en  este caso será un ácido hidrácido. 
 
Ácidos hidrácidos 
Los ácidos hidrácidos se forman al adicionarle al hidrogeno molecular elementos no metálicos. Para 
escribir su fórmula, primero se coloca el hidrogeno y a continuación el elemento no metal en su 
menor estado de oxidación; si el no metal pertenece al grupo VIIA, se debe trabajar en su forma 
molecular (Cl2, Br2, I2…), se deben intercambiar los estados de oxidación. Veamos cómo se forman: 
Cl2
-1
 + H2
+1
           HCl 
S
-2
 +   H2
+1
          H2S 
Observe que el elemento no metal queda con el estado de oxidación del hidrogeno y el hidrogeno 
queda con el estado de oxidación del elemento no metal. 
 
Para nombrar los ácidos hidrácidos se escribe la palabra ácido, luego la raíz del elemento y a 
continuación la terminación hídrico.  Por ejemplo: 
H2 + Cl2  produce   HCl   ácido clorhídrico 
H2 + S  produce ácido sulfhídrico. 
 
Ácidos oxácidos 
Los  ácidos oxácidos se forman por la unión de un óxido ácido con el agua. Su fórmula general es 
HXEYOZ ,  donde H es el hidrogeno(grupo funcional de los ácidos), E es un elemento no metal; los 
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subíndices x, y, z son números enteros que indican la cantidad de cada elemento presente en el 
compuesto; el 1 por lo general se omite. 
 
Para formar los ácidos oxácidos,    se procede de la siguiente manera: 
1. Se colocan los hidrógenos, estos deben ser iguales a los hidrógenos que hay en los reactivos, es 
decir, los del agua más los del  óxido. 
SO2 + H2O          H2   observe que en los reactivos hay 2 hidrógenos, los del agua, por lo tanto en el 
ácido quedan 2 hidrógenos 
2. Se coloca el elemento no metal  que forma el óxido al lado derecho del hidrogeno. En este caso el 
no metal es el S, se coloca al lado derecho del hidrogeno. 
SO3 + H2O          H2S 
3. Se colocan los oxígenos al lado derecho del  elemento no metálico, se debe tener en cuenta que la 
cantidad de oxígenos debe ser igual a los que hay en los reactivos, es decir los oxígenos del óxido  
más el oxígeno del agua. En este ejemplo se suman los 3 oxígenos del óxido más el oxígeno del agua 
y se forma el compuesto H2SO4 (ácido sulfúrico) 
SO3 + H2O          H2SO4 
 
Nomenclatura 
Los ácidos se nombran de la misma manera que los óxidos de los cuales provienen (en la 
nomenclatura tradicional), simplemente se cambia la palabra  por ácido, lo demás es igual. La 
nomenclatura más usada para nombrar los ácidos oxácidos es la tradicional. 
Ejemplo: 
El óxido sulfúrico al reaccionar con el agua produce el ácido sulfúrico. 
SO3 + H2O          H2SO4 
El óxido hipofosforoso (P2O3) al reaccionar con el agua produce el ácido hipofosforoso. 
P2O3 + H2O                 H2P2O4  simplificado queda  HPO2 
Veamos otros ejemplos: 
 El nitrógeno tiene tres estados de oxidación, por lo tanto, sus nombres en la nomenclatura tradicional 
utilizarían. Hipo-oso para el menor estado de oxidación, -oso para el segundo estado de oxidación y –
ico para el tercer estado de oxidación: 
N
3
 + O
-2
               N2O3  + H2O           H2N2O4           HNO2 
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 óxido hiponitroso                  ácido hiponitroso 
N
4
 +  O
-2
              NO2   + H2O           H2NO3           
 Óxido nitroso             ácido nitroso 
N
5
 + O
-2
              N2O5   + H2O           H2N2O6              HNO3 
 Óxido nítrico                                     ácido nítrico  
C: EJERCITACION: en grupos de tres estudiantes resuelva: 
1) Escriba los nombres correctos de los siguientes óxidos utilizando la nomenclatura Stock, la 
sistemática y la tradicional. SrO, Rb2O, NiO, HgO, Bi2O3, Br2O5. 
2) Adiciónele agua a los óxidos obtenidos y muestre los productos obtenidos. Nombre los 
compuestos resultantes en esta reacción. 
D: APLICACION O ACTIVIDADES PRACTICAS:  
1) Consulte para qué sirven los óxidos, las bases, los ácidos. 
2) Escriba las fórmulas de los siguientes óxidos:  osmio (IV), óxido de estaño, trióxido de selenio, 
pentóxido de diarsénico, óxido de vanadio (II), óxido de vanadio (III), óxido de vanadio (IV), óxido de 
vanadio (V). 
3) Forme y nombre los ácidos oxácidos de: boro, nitrógeno, azufre, fosforo, cloro, flúor, bromo, 
arsénico. 
4) Forme y nombre los hidrácidos de: flúor, yodo, bromo, fósforo. 
E: COMPLEMENTACION:  
1) Escriba el nombre de 5 sales conocidas y mencione sus usos más frecuentes 
2) Forme los óxidos, las bases o los ácidos de los siguientes elementos: zinc, magnesio, azufre, 
carbono, nitrógeno, plata, cloro. 
APROBÓ: REVISÓ:  
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Anexo 4. Post-test 1 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VÍCTOR 
Nit 810001288-7 
POS-TEST 1 NOMENCLATURA QUIMICA 
INORGANICA GRADO 10º 
Código GA P 
Versión 1 
Página 94 de 110 
 
Docente: Lic.  Eloín de Jesús Moreno Aricapa 
 
Apreciado estudiante el siguiente cuestionario contiene 14 preguntas  de selección múltiple con 
única respuesta, 4 preguntas de falso o verdadero y 1 pregunta para identificar  compuestos 
químicos; éste pretende identificar los conocimientos adquiridos por usted  sobre nomenclatura 
química inorgánica. Léalas, analícelas y respóndalas   todas a conciencia y con la mayor 
tranquilidad posible. 
 
1. Un óxido es: 
A)  La unión del agua con el oxígeno 
B)  La unión del oxígeno con cualquier elemento químico  
C)  La unión del agua con cualquier elemento 
D)  La unión del hidrógeno con el oxígeno 
 
2. Cuando un elemento metal se une con el oxígeno se forma: 
A) Un ácido                        B) Un óxido ácido 
C) Un óxido básico              D) Un hidróxido 
3. Cuando un elemento no metal se une con el oxígeno se forma: 
A) Un ácido                          B) Un óxido ácido 
C) Un óxido básico              D) Un hidróxido 
 
4. Cuando se le adiciona agua a un óxido básico se produce. 
A) Un ácido                          B) Un óxido ácido 
C) Un óxido básico               D) Un hidróxido 
 
5. Cuando se le adiciona agua a un óxido ácido se obtiene: 
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A) Un ácido oxácido            B) Un óxido ácido 
C) Un óxido básico              D) Un hidróxido 
 
6. Cuando se une un hidróxido con un ácido se produce: 
A) Un ácido oxácido           B) Un ácido hidrácido 
C) Una sal                           D) Un hidróxido 
 
En las preguntas 7, 8, 9, 10 responda si es verdadero o falso: 
 
7. Para formar los óxidos se intercambian los estados de oxidación del oxígeno y del elemento   
dado.  
Falso  ___          Verdadero ___ 
 
8. Los hidróxidos se forman por la unión del agua con un óxido ácido.  
Falso  ___          Verdadero ___ 
 
9. Los ácidos se forman por la unión del  agua con un óxido ácido. 
Falso  ___          verdadero _____ 
 
10. Las sales se forman por la unión de un ácido con un hidróxido. 
Falso  ___          Verdadero ____ 
 
11. La fórmula del óxido carbónico es. 
A) CO2     B) C3O2      C) CO      D) C2O3 
12.  El nombre correcto del compuesto N2O3  es: 
A) óxido nítrico                       B) óxido pernítrico 
C) óxido hiponitroso               D) óxido nitroso 
 
13. El nombre tradicional del compuesto Cl2O5 es: 
A) óxido cloroso                     B) óxido perclórico 
C) óxido hipocloroso               D) óxido  clórico 
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14. La fórmula química del óxido férrico es: 
A) Fe2O3       B) FeO2     C) FeO     D)  HiO2  
 
15. El nombre correcto del compuesto FeSO4 es: 
A) Sulfato férrico              B) Sulfato ferroso 
C) Sulfato hierroso            D) Ferrato azufroso 
 
16. La fórmula química del cloruro de sodio o sal común es: 
A) NaHCl        B)  NaCl        C)  SoCl        D) Na2Cl 
 
17. El nombre correcto del compuesto  NaClO es: 
A) Cloruro de sodio             B) Clorito de sodio 
C) Hipoclorito de sodio        D) Clorato de sodio 
 
18. El nombre del compuesto NaOH es: 
A) óxido de sodio                        B) Hidróxido de sodio 
C)  Sodio hidroso                        D) Monóxido de sodio 
 
19. Escriba al frente de cada compuesto si es óxido ácido, oxido basico, hidróxido, ácido 
hidrácido o sal: 
A)  CO2  
B)  K2O 
C)   FeO 
D)   NaCl 
E)  H2SO4 
F)  HCl 
G)  KOH 
H)  FeO2 
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Apreciado estudiante el siguiente cuestionario contiene 20 preguntas de selección múltiple con 
única respuesta, 2 preguntas de falso o verdadero y 1 pregunta para identificar compuestos 
químicos; éste pretende identificar los conocimientos previos que usted tiene sobre nomenclatura 
química inorgánica. Léalas, analícelas y respóndalas todas a conciencia y con la mayor 
tranquilidad posible. 
 
1. Un óxido es: 
A)  La unión del agua con el oxigeno 
B)  La unión del oxígeno con cualquier elemento químico  
C)  La unión del agua con cualquier elemento 
D)  La unión del hidrogeno con el oxigeno 
 
2. Cuando un elemento metal se une con el oxígeno se forma: 
A) Un ácido                                  B) Un óxido ácido 
C) Un óxido  básico                       D) un hidróxido 
 
        3.    Cuando un elemento no metal se une con el oxígeno se forma: 
A) Un ácido                                  B) Un  óxido ácido 
C) Un óxido básico                        D) Un hidróxido 
 
         4.   Cuando se le adiciona agua a un óxido básico se produce: 
A) Un ácido                                   B) Un  óxido ácido 
C) Un óxido básico                         D) Un hidróxido 
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          5.    Cuando se le adiciona agua a un ácido se obtiene: 
A) Un ácido oxácido                        B) Un óxido ácido 
C) Un óxido básico                          D) Un hidróxido 
 
          6.     Cuando se une un hidróxido con un ácido se produce: 
A) Un ácido oxácido           B) Un ácido hidrácido 
C) Una sal                          D) Un hidróxido 
 
En las preguntas 7 y 8 marque con V si es verdadero o con F si es falso: 
 
          7.     Para formar los óxidos se intercambian los estados de oxidación del oxígeno y del 
elemento dado. ___ 
 
          8.     Los hidróxidos se forman por la unión del agua con un ácido. ____ 
 
Responda las preguntas 9 y 10 de acuerdo con la siguiente  información: 
P + Q                        R 
R + H2O                    T 
T + HZ                     Y + H2O 
 
          9.     Si Z es un halógeno y Y es una sal, entonces, R es: 
A) Un óxido ácido                    B) Un óxido básico 
C) Un hidróxido                       D) Una sal 
 
       10.   Si R es un óxido básico, entonces P es: 
A) Un metal                     B) Un no metal 
C) Oxígeno                      D) Hidrógeno  
 
Responda las preguntas 11 y 12 de acuerdo con la siguiente información. 
M + N                     O 
O + H2O                  S 
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      11.  Si O es un óxido ácido, S es: 
A) Un hidróxido             B) Una sal 
C) Un ácido                   D) Un óxido  
 
1. En la  reacción planteada M es: 
A) Un metal                B) Un no metal 
C) Agua                      D) Hidrógeno 
 
2. La fórmula del óxido carbónico es. 
A) CO2     B) C3O2     C)  CO     D) C2O3 
 
3. El nombre correcto del compuesto N2O3 en la nomenclatura tradicional es: 
A) óxido nítrico                      B)  óxido Pernítrico 
C) óxido Hiponitroso               D) óxido nitroso 
 
4. El nombre tradicional del compuesto Cl2O5 es: 
A) óxido Cloroso                     B) óxido  Perclórico 
C) óxido  Hipocloroso              D) óxido Clórico 
 
5. La fórmula química del óxido férrico es: 
A) Fe2O3       B) FeO2     C) FeO     D)  HiO2  
 
6. El nombre correcto del compuesto FeSO4 es: 
A) Sulfato férrico            B) Sulfato ferroso 
C) Sulfato hierroso         D ferrato azufroso 
 
7. La fórmula química del cloruro de sodio o sal común es: 
A) NaHCl          B)  NaCl        C ) SoCl          D) Na2Cl 
 
8.  El nombre tradicional del compuesto NaClO es: 
A) Cloruro de sodio             B) Clorito de sodio 
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C) Hipoclorito de sodio       D) Clorato de sodio 
9. El nombre del compuesto NaOH es: 
A) óxido de sodio             B) Hidróxido de sodio 
C) sódio hidroso               D) Monóxido de sodio 
 
10. Escriba al frente de cada compuesto si es óxido básico, óxido ácido, ácido oxácido, 
hidróxido, hidrácido o sal. 
A)   CO2  
B)   K2O 
C)   FeO 
D)   NaCl 
E)  H2SO4 
F)  HCl 
G)  KOH 
H)  FeO2 
I)   Ca(OH)2 
J)   Cl2O5 
K)   Fe2SO4 
L)   B2O3 
M)  NaSO4 
N)   HBO2 
O)  CaBO2 
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Anexo 6. Post-test 2 
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Apreciado estudiante el siguiente cuestionario contiene 20 preguntas de selección múltiple con 
única respuesta, 2 preguntas de falso o verdadero y 1 pregunta para identificar compuestos 
químicos; éste pretende identificar los conocimientos adquiridos por usted sobre nomenclatura 
química inorgánica. Léalas, analícelas y respóndalas todas a conciencia y con la mayor 
tranquilidad posible. 
3. Un óxido es: 
A)  La unión del agua con el oxigeno 
B)  La unión del oxígeno con cualquier elemento químico  
C)  La unión del agua con cualquier elemento 
D)  La unión del hidrogeno con el oxigeno 
 
4. Cuando un elemento metal se une con el oxígeno se forma: 
A) Un ácido                                  B) Un óxido ácido 
C) Un óxido  básico                       D) un hidróxido 
 
        3.    Cuando un elemento no metal se une con el oxígeno se forma: 
A) Un ácido                                  B) Un  óxido ácido 
C) Un óxido básico                        D) Un hidróxido 
 
         4.   Cuando se le adiciona agua a un óxido básico se produce: 
A) Un ácido                                   B) Un  óxido ácido 
C) Un óxido básico                         D) Un hidróxido 
 
          5.    Cuando se le adiciona agua a un ácido se obtiene: 
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A) Un ácido oxácido                        B) Un óxido ácido 
C) Un óxido básico                          D) Un hidróxido 
 
          6.     Cuando se une un hidróxido con un ácido se produce: 
A) Un ácido oxácido           B) Un ácido hidrácido 
C) Una sal                          D) Un hidróxido 
 
En las preguntas 7 y 8 marque con V si es verdadero o con F si es falso: 
 
          7.     Para formar los óxidos se intercambian los estados de oxidación del oxígeno y del 
elemento dado. ___ 
 
          8.     Los hidróxidos se forman por la unión del agua con un ácido. ____ 
 
Responda las preguntas 9 y 10 de acuerdo con la siguiente  información: 
P + Q                        R 
R + H2O                    T 
T + HZ                     Y + H2O 
 
          9.     Si Z es un halógeno y Y es una sal, entonces, R es: 
A) Un óxido ácido                    B) Un óxido básico 
C) Un hidróxido                       D) Una sal 
 
       10.   Si R es un óxido básico, entonces P es: 
A) Un metal                     B) Un no metal 
C) Oxígeno                      D) Hidrógeno  
 
Responda las preguntas 11 y 12 de acuerdo con la siguiente información. 
M + N                     O 
O + H2O                  S 
      11.  Si O es un óxido ácido, S es: 
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A) Un hidróxido             B) Una sal 
C) Un ácido                   D) Un óxido  
 
11. En la  reacción planteada M es: 
A) Un metal                B) Un no metal 
C) Agua                      D) Hidrógeno 
 
12. La fórmula del óxido carbónico es. 
A) CO2     B) C3O2     C)  CO     D) C2O3 
 
13. El nombre correcto del compuesto N2O3 en la nomenclatura tradicional es: 
A) óxido nítrico                      B)  óxido Pernítrico 
C) óxido Hiponitroso               D) óxido nitroso 
 
14. El nombre tradicional del compuesto Cl2O5 es: 
A) óxido Cloroso                     B) óxido  Perclórico 
C) óxido  Hipocloroso              D) óxido Clórico 
 
15. La fórmula química del óxido férrico es: 
A) Fe2O3       B) FeO2     C) FeO     D)  HiO2  
 
16. El nombre correcto del compuesto FeSO4 es: 
A) Sulfato férrico            B) Sulfato ferroso 
C) Sulfato hierroso         D ferrato azufroso 
 
17. La fórmula química del cloruro de sodio o sal común es: 
A) NaHCl          B)  NaCl        C ) SoCl          D) Na2Cl 
 
18.  El nombre tradicional del compuesto NaClO es: 
A) Cloruro de sodio             B) Clorito de sodio 
C) Hipoclorito de sodio       D) Clorato de sodio 
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19. El nombre del compuesto NaOH es: 
A) óxido de sodio             B) Hidróxido de sodio 
C) sódio hidroso               D) Monóxido de sodio 
 
20. Escriba al frente de cada compuesto si es óxido básico, óxido ácido, ácido oxácido, 
hidróxido, hidrácido o sal. 
A)   CO2  
B)   K2O 
C)   FeO 
D)   NaCl 
E)  H2SO4 
F)  HCl 
G)  KOH 
H)  FeO2 
I)   Ca(OH)2 
J)   Cl2O5 
K)   Fe2SO4 
L)   B2O3 
M)  NaSO4 
N)   HBO2 
O)  CaBO2 
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Apreciado estudiante: a continuación encontrará una serie de preguntas que pretenden evaluar en 
algunos aspectos la unidad didáctica presentada a usted. Lea atentamente las preguntas y 
respóndalas de acuerdo a lo que piense de ella marcando con una X en la casilla correspondiente.  
 
Tenga en cuenta los siguientes criterios:  
 
Muy bajo 1.   Marque X en la casilla correspondiente al 1. 
Bajo 2.          Marque X en la casilla correspondiente al 2. 
Básico 3.      Marque X en la casilla correspondiente al 3. 
Alto  4.         Marque X en la casilla correspondiente al 4. 
Superior 5.   Marque X en la casilla correspondiente al 5. 
 
Tenga en cuenta marcar una casilla por cada pregunta: 
 
Preguntas 1 2 3 4 5 
1. El diseño de la unidad interactiva es llamativo.      
2. Los colores utilizados en el diseño de la unidad interactiva son 
apropiados. 
     
3. La fuente (letra color, tamaño) utilizada en la unidad interactiva es 
adecuada. 
     
4. Los contenidos de la unidad interactiva aportan a su proceso de 
aprendizaje. 
     
5. La navegación a través de la unidad interactiva es fácil.      
6. Las actividades planteadas en la actividad son fáciles de resolver.      
7. La apariencia que muestra la unidad es agradable.      
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8 La unidad interactiva le facilita  el aprendizaje de la nomenclatura 
química inorgánica. 
     
9 La unidad interactiva le proporciona más actividades que las utilizadas 
normalmente en el aula de clases. 
     
10 Interactuar con las actividades de la unidad interactiva es fácil.      
11 Las actividades presentadas en la unidad estimulan su aprendizaje.      
12 La nomenclatura química se aprende más fácil cuando se utiliza una 
unidad interactiva. 
     
13 Las guías interactivas motivan más a aprender química.      
14 Las actividades interactivas permiten un aprendizaje significativo.      
15 Los juegos planteados en la unidad permiten profundizar sus 
conocimientos. 
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Anexo 8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 
I. E. SAN VÍCTOR 
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I.E. SAN VÍCTOR 
 
CANCHA Y ENTORNO I.E. SAN VICTOR 
 
ENTORNO 2 I.E. SAN VÍCTOR 
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APLICACIÓN PRE-TEST 
 
APLICACIÓN POS-TEST 1 
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APLICACIÓN POSTEST 2 
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SOCIALIZACION GUÍAS DIDÁCTICAS 
 
IMPLEMENTACION GUIAS INTERACTIVAS 
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IMPLEMENTACION UNIDAD DIDACTICA 
 
JUEGOS INTERACTIVOS 
 
GUIA INTERACTIVA FUNCIÓN OXIDOS 
